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MAGYAR 
~ • Qbiaz 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYESULT ALLAMOKBAN. - THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES 
Oirculation BooQ 
open to aJl 
Lack of Water on the Mining-Camp BÁNYA TELEPEK HIREI. Yizhiány a bánya-plézen 
THE DRINKING WATER SITUATION ON THE MINING-
CAMPS IS DISGRACEFUL, AND LEGAL MEASURES ARE 
NECESSARY TO BRING ABOUT A CHANGE. r 11n Tórök J!lllo" bajtlirsunk, ho!ly l)ett bona ,an a szt>nbt>n megle azoubun sok 11 giz t'~ g) ott zárt 
11 llírn}lihau k,~t-húrom m1.pot do! h1tosn1 ttmu·rt a 1111uokhau ~(Ill. lo1wp,1t h,i,.znnlnak 
GYALAZATOS VISZONYOK VANNAK IVóVIZ TEKINTETÉ-
BEN A BANYAPL:!iZEKEN :!iS TöRV~ INTÉZKEDtSRE 
VAN SZUKSto, HOGY EZEK AZ ÁLLAPOTOK MEGV ALTOZ-
ZANAK. 
WA&REN, KY. Azl írja ou is rtkad t>hgtudo, 1 J1ró ko h -,.Jolgo;muk I g,u;, ltí111)1Íh1111 
goimak t;S a munki."iokkitl, t km ul u m 1zetn k olsl 's karbid \ n~oJ.n„ tl.t.Úm11 h!u~.1ha11 mu 
ln our la8t SUP ,H• rcveo.k<l t•ial\~ about tlw 11011'-'18 oí ibt• im-- tit 111lkut u 111111zt•t1:J(g11 cl{), tthat 1)1tott ampakkl\l dolgm: ..,1118 uli'w Ut>J.:l\11Jot ,·cut t (lz,t 
'>11 oí the trttatcst ,\lls ou the n11g-rant muurs torrnáu mcK!t·hdós<'n jol bánuak uak. Három bán~ fin pikk,~ IH k tg) kór zi-i1ért. a kdl• ~Lqár111k a n ullkor, 11010' mi rPnd, 11 ol.n111 lla1)otbau ,au 
mmml{ cnmpll- hO\\ tlw lluuga "~, aekuowledge lbat tlu ll ar, Hosl!a.lt 11Zt•n uHm :;0.3;-; c(•ntet fi. mnnka fu!~ik. umitrt toon'nkínt btn tli~golui k, 1J o. .z n„t i'~ tz'rt a ~ik ltgu !!')ohh hflj fi há- 1 ak. J1og~ lis.t.láhh viz<'t kapnak 
rmn mme1 1s 1110\\ly Jull d 111 un prais \\Orth.> ex <'phons. bot p·t z ln k to1má11kl·11t, 1·:. a szt•nhtn whcnk t ,tnkt fiz tnck, 11 l')h it\t'mit 1· 111,t t11l11uk 111iml1n kii 11ylls;-:pl„z1ke11, hoi;t~ mint iilik i patukb(,\, mint a kutból. 
w1tlt1rv dw lhngs, or how h 1s in mo t p\a(c 1h min.cni ar..: ob- h·\o lcjáru ko inchj,e1t 6 cent• bi 11A11., b1,u 1a 111Hv J ,í1Rnnk :.. r,• 11 tirn. A JliCH-S háuyJ11rn tiz 1mg liL'WtlD a ina,;~ar bnnyám az Ha panaszra mennek a up,r 
1 ndc>re<l pt'. m n ntl:-, uuhealthy li~t>tl lo drnw v.-at.-r írom tlu: hzclnt•k \ szt'u magass!,-ra bH- , ,-·rt II gyv ukít nf· t fizí'hwk irai m11nkaidurl' kit í•s fH dollárt I gészs(•gtelf'U h1k1\sokh11.11, hogyan inh ndentlu z, akkor 111. rl•ntlei;t>n 
ín" nl-sw('pt,r ush11C'k1t•woo1hn lr~ok 1f tbcy ~anl to cook or rom-11t'ág;\- \áh a hlin)IÍhnn. Ha tonnánk(nt. h.zetne egy nupMl, ml'rt ahban teszik i1riik(;~ li,t,•1,tgí a szeljárta !határozza, hOJrY 8l'~iteni fog• 
nt. Tt gr cwB ni to say th11t drmk. íor •'" 111 ií tbt'r, happrm ,alukí hiinhh ft·hilágo-;itást ()hajt \t: l lmi~z r :11egl 11('1 )S(•n ilrú- •nimh uki uflpizil1ura dolgozik ma- l'OZOIZll fa.kun~ h/,khun, es fújt.la- 1 ujon. d, o. .. ,, IPkvc:.. ritkán kó• 
tlu II ot tbe only nwthod the 11' 1)1' 1t ,Hll llbout.th Jr hou,•ses. ugy ,a.Ja!,zhdyeg dl1•11t'lwn „ziH' ~a. b an több Uz• t a telt'pen y, .. ok azonban uag~on k lt'IMII !0111111al k<>ll m1•gáll11pitanunk, Hlk•Jtik w par naJ) alatt t•IJ. 
,nupam use to reud r the min- thrse art' a,; a rul'. rn su h a :..ta~c 111 u :..zolgail uu.al .John ·rorük ,1, IHDl kiitelt>zo a k ,mpáuia sto. v„unak ott, n11 rt nait~OJ sok h1•11- ho~n- 1w111 PZ az t ~:,;cth II mót!!U!c 1 •jt1 11 11u111kasok hnjítt • 111111dcn 
1 uuhP..ilthv th11. 111 011IJ ont> Ihat tlw l\afrr m. the hrook I Box 1,14 Warren. Ky. r lwn u 6 ,·úárlAs., a lak6h!zak 1 .. u g„z .• \ k, tks hányí1ha11 11 r a til.n.nlatolm11k arra l1ogy H régih u tnürad 
ll the ,-,il deau r tlurn that m the w,II. intl"u rgy•Kck,, m,gfrn tu lil nagyon kuníuy pi-.,mk i~ lan)úszok1il h •ggc t @')tk 1 \lkalmam \olt \h t ,Jl'guua 
P rh.i.p a dl greul ,il is lf th .} lCO to th " supnint Jld liijtlou nwg koru ánia l1áz is. \1tll a.!Jáhau. 11 n)"i<!8iJ haím·á ·sak 11.z 1nik biiJ, gJ-ik / guag~ol,h magyarlakt 
t u,t on 1110 t ,1f tbc miu1ni;t•l•Bmps ut fo>r tomplsmt, be. n uall) •1.e ,zEIG~R, ILL: 7~ há.k hit• é Jel~ eg mkáhh sak olya11ok han eJ ,r,, k, 1 ,a11 ,aJQ' t•~y 
0
(él Ta!Au r~ g 1md 1 1mg) obh an al 1, pt'u mm1ku~oi.. hl Ji 
lurt> s ne p10,1"iou for pnrf' tiil,,; 10 do llWllY with th . ni!. \an .1' t\i•r tudatJa ,eltmk az_ 01 • kap11t k m1111kát, kik kompá Jlllmvi ,;., pi:..:wk is „1111 a sz('nbt·n hwj fl.zonlwu. hogy r·ntks ff,h·1z pllmht.at , g ueP":t.l 111rnagt' n,k 
lrinki.ug l\&trr. hul &cliou lt.lom .rollol\ hi _rro taut 61 ~1_J1otokat _ha 1.•nleböl nu, hl a nitnn k l km. nmimk a kihszlituát na,.~on szí nmc ll. blllly~ pl·zl'k nag~obh rt I m+g diltru ~ 1i s l wm t 
Tliia rriminal l'llrt>l•·:..:me , i!-1 1111~,·. The np, rmteiul; nt, 111 a mm, ok Jot .1••h.i•t ki~lva.~m. G,•,•i;e-. .\ hán'1 1111í1l 1 gf.-lrli\ ugyan. i,;ornan 111 rgki1wtt<lik. Bár e hir <:z{,n i l10!(\ tudom.a al bu- a , izbifrn,Y 
truh clism ymg .• lore thau Ihat, f w da~ forg Is all ,iboul tlu 1. b:i.u:ut tiz-tu; nkct-hzt:1.1?1, au~ de mo ,1ag:, 011 so a telPp1•n a 1,1 küldnj,· azt irJa, hoi;t_\ n r~ :-,.;P1n1 nk. 1w·gdilbLn1tó, í'g)en , rúl hog\: latJa 111·..:~, k t1 tA j, n 
the lisgraeefnl 1u·gligl'III'•· wit.h h·ou~,h .... o[ tl'.e labo~e1.'~. awl .. ,.t"- m,-ii,a a 8.zéi.i l, nne, lrJa:" ~-0 111 kM .s a mt :-,ur háuyászok. vi zon:,.okhoz lili•pt'st mo,t Plt:g s111 f,,Jhuhoritt'1 ai a l1ü11iii; k1 1y i' l.1k, 1111.mkn ait ttmiut 1111 zt 
•h1ch th qne taouaar h,at'ti, rythmJC Tem&lil!I fi.S it wa iml's·n nz k \:l-8 van., ga1. JO· 1ak jo b 1t bab ,árjlik Kel jol Urnuak az ,·tuhcl'\'kk,I, n·m 11:-.•lm1i ~g. az u i:t)alázato m1u 1 ,,, rm·i"li.sokhol ,·ip,hk a ,i t 
1 more e rreetly not lrrnt, l, 1 I ha,! an opportunit) o mcn• for du li mm, uyitot_t lHmplikb.l ni n r._\Űl'Jl'Y njabh rtesit(, t, a 11ag)OR kPlht lik l'Zt a h l)et. mi. it 1nidómseg, amin I t'M>ket a k{,r. d, 1t",lil'J •g.,, z1 bog., r.i41ösz, r 111 
p 1·~ 1v rt>v l ing ami it lli noll űo11 Hus ompWt1t of Ja„ lalior• olgoznllk rounns:.za~nra. neg~·· ki szive 1 d majd a bn.;1 , , 1 ne~n u,ln k kt>1' 5n1 ,,g, uA.-.t.ól 1,1„ k 1 , lik ,agy h Is hlH n, m g1tl1( Iii. b 1,\Jld 
r lly ttmc thai. 1x1St u„ bu , N to the gt': eral manag r of one '' nk,•t ' f, 1 ''.. ut~t fi_z ~t,k. pil- t&rsainkkat 'n johhan me!(y a _ nem kr 1k h ,alohan itt ,an I eni nn·r .i kut l' i11áltatá n111Qt1bb 
sbould be remNlie,1 of the larg,~t 1_11ll~i11g-c.am1)lf. in 1
1 rh 11 ~al l ~o~·• ut~u.otvruhc nmnka. 1 _ 1~z iclt'j l.10i.:) 11 J 1,uh•Jtt l\llapo- kmtlu,w.jrli 1wuzl kfrni a tilna:-.1~ 
"·e arc rcce1un ('om1,h11t1t'- h~· We11,t P,111111.)lVHUIII mh11..h1tn1td hY t t ·.l n,o~ ''.1,1-~111a .. \ll~Ja. u u: 1 - . ~BELBU~N'. I_N~ . :\IaJoro~ 1oko1~ g1tsl'111·k. . ·/,\ 11táu i ul neg) n 1 
g 1 Hu11„ar1a11s. llc rcad1ly fldullt• nd ,11 •J?~ kar,bn Jo JHJQ torma! SWOYERSVILLE PA .E~ (,.\ula tP:..tvenrnk irJa hol:) ot . s1.,~ ,1m1·a k1q1,111k pa1ms1.0- lf'I. g\ollgc; 7. uzcm 
~b~
1 
1::ilr\:~ ul~roi:n ,·u:/a~~; ted that he wth ,mar, of tlw lai•.k ra~lial ftl ,1 h.ínyász EJ{,g jól ottani hlljt,·i unk é:1 ..,,i~~ ..,~} n~gyon ~os~zul dolgoznak, hC'h•n · ku.t a ,,n P·k'.Julti i· ,t\ért•inktíil Soh. , nni•I I tk,,11,.'ut.'bh gondol 















~ h1bor1•r.. li\lng on mountain. top~ 11; m •ii;, ~1 ,au luil, sd ."cm fordul· ::1:)~ 1i't::,~~:11t~á~:m~1:;:\:a~ l,a t•:.._ak e1,Q·d. llt:l'"' . hán, á hntQ' patttkokl>1íl hor,lják a fii. uyat 1„1..,.k ki,zl ll{l)UI u, m tapa'-z 
ear~,. wslt't for ('00:in~ nrpo"'-... log,:iug watl•r from i d1sta11t e,: g-,ukrnu: .\ muuka n:1os1 m'.~ pot ha dol,:!Oi'Ullk. U,·t:..1 ahá- t,~111 o! hat lal.1 tH.lgO.:< ,t, ." _,an. )'.t1d11z R vizd, hog, lwteggl> lt·-.z 11,dta111_ 11_.\tll k1•zz1·l t'oglia!',lag 
- P hrook. but )t,, r('markrli that at f.\011 gy,•uJn•n mt gy, ha Johh '1 , ·• 10 l 'b ~ b, 'iz. l(UZ. ko umew11 a lllOJUaba11, tu k u roJHla, 11i zko:-t, ,'•h zlwll't• 110~, 111 JtZ •·mhl't,·km·K u,•111, '-ll.k 
f';:::: t~l:~:,: :r1'ni ,~:;:·.~·~~ul 111\~~ Ihat tinw. he rould 1101 ht>lp in 1·1:::_ J z. llulatJa mllj<l 7.,:;ehí1k :;:,0 tttláh ~na1; 8~11l:J~:l~t)\l;·_ i:. 117.a_had LÍ.tnJ•Í'.I htt..~z~iAh~a~. TOi'. lcn viz hits,múlata folyt~.ll ;:g ·1 i 1~ mkáját, dP IIZ •lttcl uug 
11 0 
able ~-at 1.md tha!' th~ tin 1;ituatwu hC<'lllli1' h1• dul 110! l:..l\,lll. \'yitott lámpával dolgoznak, 8„ llll szumra'. mn~ma \1~1'. 11 tJt;Zl~ lllt' t1Írs11lutok Vl'Z~toi n,m tnl'o,lut·k .,,ka~jllk \ n11i a tlollárr,tl, i''S j1 
di:1,1~ors oí thc com 11111'8 d,, llfll tbtrt! Ifi a:..k tn~lw_\ írom th1 rom i:wz. !le víz uim iwn II. hányá- re .s~I hll"~'~hur~m , ut,_1 ,, J.?)P t>kkd ,, pa1111s;.:11kkal. 1_ 111 1 1.s '• lt'. w az állam t•Jrl zség 
IIP ·d tllt'ir t:om ,Joiut~. pany íor makmg w1-ll>J._ Ui lhl' WINBURNE, PA. Kel('Hlt'U, hun 1 • .., uiegll'ilPti.i„ b\·tml' a mun-
1•11 n."'.l Jl«_dir: 1H K~ '' nkil, Dl' e 11 , llfl II hflll)/1 orvosok ~u 1.11 1•~11- u~~o, talyáuul~ uhormau f' n<l~I 
rr the h sit~ian in th, mini·"'· mark, t w11 tlull au,J hu me ,\a:; t ·~• rg, hajtari tndatJa ii111t•n. k,i. I\ m{•n., ,\. ,úll, dinamittal 111 _rizt tnt>k.' . . . 1•au az t•,zr1 vt>lu te\ ,,s k1í1 Jlodot•. k, hoit_\ k ,Jlo uhnn kutflt épit 
mt.frnd 0~ :onrcniin th,·m (-hdi htitl. hoJ,:"y az ti:yik ,1ttani i.llÍn)Ílhnu_vag~· frkrh- porral Jii\·ik, s f'll." _so.~ _




•1 bttt~-.(·; kk1:l foglalk?znánnk.' lw. n,k. 
m('rch- with disct>rufble ,uul al- .1 llt'\'t'r ~ou~HI ll 1Uor1 hl'd.rt.h,-. 111i1td111 nap. 1~1l-. há~o111.híi,n~·lil!anlpl~:r.l1t•u I't'11tlt>st•1t g~ maju,r IJ!t•g "111 •~•1'-zta ~~mmt s;mk .... l? llllll~lll .. n,•111 llt"ha.-11t'h~ 1~1eglato1?_atnak 1~ tlrnlrurnto ,,. _az_ oko-.k_o1Us il 
r aih: ,h•wlo etl diseo!K'..;, woulil \\a., oí tlnukmg on th'. llUlllll)!- 11zo11ha11 1• upau k1•t-harom-nt·g)· fJ!Y lílwr,s ,au, nkik min,l a kel• t,•,leprk munküs1t1.t {>s ut11.~m ~1Z• ,111wr111~r1H!t11! ns,wröl az.'" mt 
oncc.in a whr.e ""it the lahoreN enmp I JW\l'r t•x1wr.1P11 <· 1 d ""jrnq,ot 1lolgoznttk h<•lt•nkfnt .. \ !('II 8 urnjiwr :..z:imlií.jtira !lol!{oz CHAUNCEY, W. VA. Eit)ik 1tt•11,k, hog:-,·._t,•lJ,·"Pn ~fi:" :·~+s \'l'I u ha11~·u„1.at~1ak .. ~n ~1ttrmelt 
oí th, 'Ulllp and would strivt· to pal1~aJ1l~ thuth th, alnught~ dol hi111) ft t·Jr~ 1•11e három, hlirom- f:.. uak. :\I indPu kia,ln,t 8 majw r mai.,:,var r1-"8l\ Pi·tiuk r, l hi, ta a . 1 , rubi:r,·k Jn_~Jak..- o. pll•1.t. r~ J~- sz1•nrn k 11_ m1111 . k111.e lJUh•~en, a 
1 1 hir 1s 1!,Hj)J)O •d to lw nhh to lm) fM \lí.h IIIR)!HS !I :..zéu brnnr yjz f, t •s al aznnkiviil íí ·entd .1 !)l'lmirnk..t .az ottimi allapotokm lrt1w1wk konnpu. hoi;y a h,111_.\'II l..n1,1khoi1 t' a \'lzht·z ha k1ada&-
~1i,\11~!b:~tl t'~!ct~;:r~IH~~~o~~•tJ:,J
1
; 1'.1'.t 1>111) tht> labor, lmt al~n tlw 1 ' \, ;1~ r"t u,-~ mi.udt n nw;,'ra.~ott kii- 1,11 tudall1t , t•liiuk, hogy ai, Omar sz_ok h azo~ ~·saláiljai r~lin,_1 h lt'.g• ,;1tl iiír a k1_11ak 1•!~ ~1,itl-scs, HZ~ 
healtln lht•v could l'ft!iil} 1Ji„eoH-r1 hl, of n11·u .. 1 n.>port1•il th1 nL1t . . . r,·, sz,'11 nti111. Hiir II dril!(a"(iK ,;;JI,!',\ ii11 m•lll olyauok oz RllapO· l(r• ,liluak 1Jok fo!:-,·a1u1m l,S 11,. lü:.. ul 11 , J,,~ h _wtl'lt ~·1u1 a 1nr, 
llf ,j
1
; mi~t·rs ami 
1
hPir íamilic:.. tt r ln thll ~tat, D, partrn;•nt of :..1li 111 ~rrnu i.- "'->~ all tlus .lht') 111 , Ji'g rwg), ,•J.!yt•hk,'.ut az íl..t IIIP!( tok, mint 8 lilnmlat 8 lap hird, ... 11 mf'glwkgt•,lí• kPt oka az ,·i;tl's;,; 
1 
,11latnk11ak h11, ak utun t17.<'dt·tt 
~ll h, ·onw '<ic·k\y in thf t•our<:i• 11,·.ulth, ,,hwh or,J.•red lht• ~e-."r t!1111k. íor 1f th,·y silcl, thP1r hh..t,i-. lt•nue, mrtt a ti•lepi·n fi t':sekh II kiizli .. \ hircleté1M•k k_,;z ;~~~~:~:.i~~ká, iN a hH:..tMll111tat ~1:~h;-~'.:'.:\;;sl/;,:;;;;: ,alll ki 11,1 
:: :11:~:r ·';!a~~~\\~\ ':~; ;;:~;; ;:::_;~:·d unmb,,~ of w~lls 10 ll' l ~(7'~;~u;;::: 1:·l~:'i1:!,1~I0~1:i::~: .. 1:::/:1 :::.1~11:~,~;.kk~!n!1~llllll'iu'i:::'.:~·a.;~11:~,:· ::::1:, 1;~:~~~:.1t~:lt~1t1:~;::1:~ ::.~~- :\lt j1íl tu1ljuk. hog) 'lr) s \'Í· '.\!Hr J)+>dig II hbht'rt Í'(\('0 l~) 
tlu unsuuilan· ,Iw+lliu1,."8 an,I [h1 krn1l ol. r1•11,-011111,:t on t~w urt• r11m,1 iit á b1•ly1t. na-rl nagyo11 J,,tn n1111rr.:ir lt-<;t,,',runk irú/lJrnak. clí·k.k viit• ~r\l•!ibÍ' jú. miut n l hujtj,ík ro , .1111111~1~,illZou:,.·ok 
tb fon! ilriuki,q.!. wakr. p,1rf. '.'r 1!,IIP:1·~ut,u,i,•ut... ,ll!,, 1 For Wl'•k-. pasi W arl' pnh1i,U1. r,tkún v,·, urk r J uj 111 ,mk!l!'o nk1 arm f1~Q1•lm,zteli u ha11~á„rn- '.'1:1 1k, 11.--.~t~h.1'.11 ,ag~1~11k azz~I a,lt·Ji 1, ~11'.t amik~r J,01 ~ne"y 
i;ru1·1 lul. :\l111111,-:-, _ und lhl' t•~al I ing a iwrii·-. oí flrtH'lt ~. afül w,· kul ,io:..I „okHti vamrnk ott kul, !inK_\' llwll II vid,:k,·u nagy a 1,, hoi:,:y kuluun:.., n a 111111;\-1\YHlt- 1 ,uukit t'~ 1)!~ 11 k1ad11st 18 mi·g 
W kuo,\ \tr:,,· \\t'.I tii t t.he produc •·•l. has uothmg to ,lo w1th \\ill ilo ~o for ,,,'f'k:.. to ·ome ln nymnoru á.~. tnJ„ág<•~ c;ok az , m- k1 k1n ,ann11k ro s,: é JJ1,1.ko TI"t>1lhd1l, 1uag11kuak 
,\at•·r iu om,· n•l-\'ions _1°'.not quitc 1}1 · \\ ◄ 'Ili 111111 with th, watl't. ff lhi~ ,•ri,·, Wi> nr,· a<·'JUUinting Ji \. l•Pr t:s ol.\'all i]!Í.u~ ni kni<iwk, , iz k 1~ a1.t )U III kivii11lu1tjuk. .\ 11p, ruit• od1 1111:k 1111g_\ r g 
g goml 11s III oth r .... 11 is al:..Q th h111ldm1,? oí l\f'lb.l't"qnirl-':.. au r,·t.'lor„ o[ llu· t'OlUpnnit·s witli tlH COALWODD, W .. VA. ltt, hogy ii;r,·n gokau htlyárburdmi nu•j? m·m h vúrJuk. hOA') ll'~yék ,11.n11hl\11 esak arra lnrtk:..zik, hogy 
l,nr to 11s that iu ome miniu.g n1tll<1y oí mo111•,, it UI als,, tru,. mim•a-,.,· trouhll's arul grirvann•-.. 1~•m.t gy _mu~yar lf'shfrunk tu- k,:n)tel,•nt>k t,,u!,?i1<ini, llll'rt Jlt'm JOhhá a teliptk \iút ,IP u t~irsn• mnu-1 ki bh k1d11:.. lOl'l!ttt mm 
di, 1rid pc•ially thc w.tt,·r 1s 011 th othrr hami. Ihat th,• cOIU· WP r,•Ju~t Ihat Wt' do uot want •lal,ja, mmdi·n ,mp ilo!J?Olnak k,;pi•i.1·k havi hu:..z ,lol!Rrt fizdni latnk ti1\'0lrúl 1,;cm t,s:rn(•k atmyi1 n.q:yuhh m11111~i!SéRii ..,zl'nl'I 1 1 
l dami impure ml,\,· 1•a11 uot pa11iish,nP1míf1e1 ni i111"onw l'rom 10 thr,·atPn tlic direc-tor,. hul rfl• lilQ!lll, 
11:· a sok ~mht>r miatt na-.,,, ..it;na:..ért, a 1,.o,Hm· k{'rt>sf't .i munkások fnli•kt'hf•n. am,nn:rit melJ1ll. mert kkor Wmithat 11.1. 
1 s.1r1• \-;o do 1101 :q..>1 c-t. thai 1 111;., 1111,I th,· xpt'llS · for wnt,,r th,•r 10 \l'lll'll llu m in 11, frii·rnll)· ,:;yon ~oni'.i)· ~1 k_rn·~('t .. '"°' ,'.':°'ak an- 1„iJ. Hnjliír~uuk (•rlr i.lÍ·St· su•rint lt hdut'n('k é-s ii mPnnyit kötclPi. 1·d,·111• i t-li nwrl Sl"l'f' 
m11ro,<'m ni 1,,, mad,· in th'. ,l1oul,I h c·harg••cl to thi, 11u·onnl ~piril. Tlw iuter ts o( tlw Jnhor rH1.k aJlin~Ja '' h~r 1:ekul'.l"J'' 8 te- i1taz, amit o. tRr,rnlat a hir•ll'fé:.hcn 'euk volna m, •t,•nni ,~s slik1•t fü Jfo„v háuy ki11 'O''rnlt'k pu,,,z 
t u lit) of tlw w lt•r 011 thl' 1·amp: aud ,í1w1• tl1, r,•nt j„ i•olh·l'tl'fl n, u~ w,>\I as of 111,, t•ompnni,•s. 1*T.' 1 akuwk ,·.,~k,·p 1111 1c•s 1111111 ii· ho,-ry otn u 1.,,11 t..t aihlak t 1/:Y I, krt• talál ltllnncilluu mi11d,,u pa• t 1~_l I Ja ,111 1u: ivó,·iz rn~zas.i 1r, 
n , 1•rth, ... th t·vmpani i; nr, "..ilu r lahor ,•ontlitiolh tire ha,1 ,1, llllltul thot tht• <'Ollllitiom, bt> knJa kllnt ,. ••uert ho,n hat--nvolc snk 11a Ila snk kiiz, ti 11 11 s;,:,<n k," el k• zt ,',l,,·u l1Ílll) • nbn lll)' 
fat írom doiug ll"i m11d1 in tlw in or "he1h,r lhn,· l!'t J)ln1t.v oí ullt•ri•d: ií 1101 now. th,, 11 lnt,·r. F.1Q· 1,CeCs• i•s k.-t é'j!')C·tus hi1 maga ... a ,úu. ,;ogT ni.ne:.. gúz kihlln.~IÍ~7. , 11Ya1 ,zefUJ,:• l1d1k rh umáha11 egész él(té1 fi 
t n.'sl ol th ahor r,. 118 they "ork. tlw 'Ompanit'"' 1111 l\1·11 nf-- But ÍII N Ít\\ monlhi w· "ill 11 ~a. ,ü11 C'oalwoodon ~11 a nynh•a~ , ... hol,":\' ivehiz í-:.. lak6ház jó van ~••slwn 1·0 st lakúhlf.i- k ronilu~IÍJ;i:a miatt. 
1ould Jo. 11 ◄ 1 "1111 it ,,milil be lord lh(' ,xpense. llilnpt difFn,nT ta,•lic. \\,, "ill i.·Aw11 e.R')PIH llin."IÍ~1n11 hitl'On1 jr,Ji•Pi,n. F.zz,•l Ht•mhl'n ,izoii- X,•m HII ,111, !!f'UL, hoir) lm a 1, nogy han ~1611:,.-Asznak a f,·leseg 
lh tr hat) to do Tit Y alWd)S Th,- mujoril~ ~f uwi-i11t,nil n:..k for iuJmH·tio11~ a1tain„1 all lHh. H Kt>ttr.i imlmn, szmtPn ('g'yf' lau ~ok 1,1. Yi1. 11 hii11váh1111. ll lttii l,p ,iz ,gvforru.i akkor tPlep l !U!. liitigi;t,_, ,zt>kiwk a csend • 
turn a ,!,· tr nr to ull eomplaint • nts ho,", r ord) a pir, lo pro. , on1pani1 „ that ,lo 110t prolid, rn" bírnJáhan nt'i:tr· ti,'·gy. éti ft'l s1nkadozik, HZ emlw; sok .i klir,t , ti,i i. ~1p11n azt a v t 1u h mokn, k k ,,·, tkntt'l•ru. arr;1, 10-
unl '> 1 ose I omplaia_ih ar, '.li- du1 tlw gre ,t ,t po síhh· 1~11Hntit~ 1 l'iLLÍlahl'.· ,1 1,lls for tlu· Jahor:r~ lí,b mnjl'~s a sz{n, a ~• ,,...,.~ hánrf1 k YÍ'~. uli" jut 11áromnRI töihh qQ s~{!J( 1111·rt a ti 2.1, i lök ln kii ni h
0 
11 111 ornlolunk: 111 rt 11 1!'111 
ti., ('Ollw t1011 1, 1th th, n 111- oí oal at tii , 111 pos,ihh• ex• r, qn I llli:! that lhl' rourt prolulnt 1,.in p1 1l1g hat 811k magas szrn mlwrn k nnponta .. \ 1 p frnr t k,ir> , r, «l 11 ,au , g k t , 1 lnnnnk. ikkor 1u III lf'1m l lkuk 
mg or coal pit ,. fnr .tii_-_\ ·au r, 1·kclU 11~on llh, rl'l1lilll!' of .1lw,·1li111t hnnsPs, Vllll. Yiz k"'''" ,·:ui. hrl~Ptfcl· fl?OII- j,. ,m1Hr, a s11p,.·ri11fr111lt>nl. m1·~ kul 11.1111l -. a munktt J li.1.Rk kulu dolgo t igy hag) 11 
o DOI 11 011 in I_\ w11 th I"(' n 11111011 oí th 1r lm r1t or in oth 1· "or,I!. th ,•ontrac t h. n hóna ' 1111 l'lPgru<lö \,: ei:y,• I,{ iok laknak. 1 JO'OII ··p. ,1„ n I u 1• ◄ 11~ a be,ándo ),'1 1 111 á 1" ol ·11111~ ;!.ik ohlalo1. 
íu ._ to y hflt t 1 ,, ,\,t r 1s l111w 11 .~ littl, hil,lrPII ltm 11~ oí miners, on th, c•;unp. ne!l: hányRkhan nyitoH llirnpí al 1mak 111 a bánv a<ljn meg az\ ,ok h1za1 k,1r1I nal,!V•HI k ,t'> 
h m !Ipar of l'amp, h p h III ons QuPn nf the IH ol\11 r ... ol n·pntahly man-- ----------- .irá1 l r "1 lmrn11úit f;(tn l1n. 11 h,11 tahí.l1111k Ig. 
111 n th h l I en lrrnk of thr b l dri11k11Jg. watn. lum m1111~ 11•gt>tl t mp l'Rli or1 ,, b1• gl11cl of :■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■,! 1'11alok.: 11 111 nbatl tartnm 1!1 m~rJnk fog, nm 1.: ,IL · Midön bajtána.ink lakást val-
11 W f r, for lSll lh th re ar 111 1 J _vlll h lli rl.t!'lllllati !TI clin thi 1110\! wnt íor 11 ,1111 uot ■ Vörös Kereszt Patika : \ t_a,~ !lzal társulal. ~( 111Hltl' 1, 11.at.nak, kérj ük 6ket, hogy a r é-
u 01 "o goo,1 'l'l 1 11ho11t t 11• 111,z thP r ''" 101.t- hf,. on acfou111 011 th m ; 1 d w nr not. 1'C1ll : ■ 
1
1 noM, .IFk az apro J' zai;t"01 il · cimet. okvetlenül írják meg, 
ing oí Le oífi, 1al wlult• of II r kel~ dw„lliuj?' hous1• ahont 1111' llU 1•rs of 111 lrl ■ 8901 Buckey Rd. : 11' k a Ulll'-t)RrllkÍ·f llh rt a m:gl mert addig nem intézhetj ük el k é-
(' 1 ,r . ; Cleveland. 0. : 1 k ,~ .m„rJln_k ruo t s ~7. :a,lon elmüket., mig régi lakásukat. nem 
! , ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ t rthat ,1k m11)(l<'11t n lrnwnl tudjuk. 
MAGYA ~ illNY~ 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 1 - . d .. k \s- l k hire,· KEDVEZO PtNZBEFEKTETtsl \ 1 ,iand, tagok " is e. Fairmont és vi é e anyate epe 
&Z:I.K ,11.Sról oeuc ek na még - 1 
HtJl(GA.IUAfl Ml.NEBS O&OAN csak: beudnek. 1olnap talán mir BAXTER, W. VA. \. mun• PREMIER, W VA. füczk6 Lapunk ma:; h en a t-1.1bunan 
.f19 Eut 9th Street., NEW YOJUt, N . Y. ncg i:; teszik. es.X~w Yorkban .ILA11ok hat. napot Jolgoznalt', U\ \ndris magyart "tvl!ruuk azt :r- l'rop r jes l'ompauy ln meré 1 
-----------,------------- i!( nagyon lu: a a hangulat. Pc- uundcunek J.a~ra .aemnnl. •em Ja, ho~~ ott áron1.nég,- napot ltll Ján~1a a Pat<'ho!Z'ue, 1,ong 
4,J egyedüli m.aa,ar bí.nJí.ulap / The only !ltlll(&l'Í&Ill4inen 0:rgaD dig ebbt'11 a Kl·t \1tro.-1ba~ közel lcbd k,;resui, mhel t.ub.Ago'Ulll so_k l.olgoznak egy hétl'u. Egyem,s l~htmlb~ fi"hÖ l _anaan_ Lake Park 
a.s Egy•ült A.llamokban. 1n tht 0 . S. kt't ezer tagja van a testuletnek. 11 huloló és kárét ut•ru k11.pui; l•Hnyában, ti ·om- m'gy és tél h1rMka1t .a m1•l)1·k H.Zt>p telk1•krl• 
- - E1.1 k1•t az ~Wak11Jási mozgal- azouki, 1J.I rosszul bá011ak a wun- !>lik maj?a.s a sún, viz kevés van. ~11 nu11k fetosztrn. • 
.. ·1t.i.·rL.r .. 1t6; ~rnLEH ,\UJ~TOS Edit• ·, ,r.\HTIN lll l lldi;lt makat !eltétlemil meg kell eJö1.. kllaokk11 L :\agyou 101-"ják a mun- g1i,: nincs a Lát1)ALan, uahaJ. lam- Eh·Löl nem szcílunk Mha bele, 
l'1u \. •lf'rk""'uo: l&GER ISA.~OOR ' 1"• 1:,litn-r: .u.i;;x EC.ER ni I Rendd k 11 teremteni a &ZÖ- kút, Ug)·, hogy egy p(-da &tm ti.ír• Joit.kkal dolgoz.nak. Li"járö kő hogy oh·asóink mi!t'le pénzbefek-
vetkezetb1·n, renJe11, arra bn·atott Hruk meg, hogy \'&!akinek kiré- nim t'S ha egyes helyeken meg tfté 1k<'t eamáljauak, a lapoknak 
Elófisetési Ú ea 6vre. •·•· '1 .00 Subscrip tion n.tea $l .OO yeuly. fm~reket kell tlszh'1Selokul vá- JI \&II) napja n,· veszne el. J::z- zakad a ttto, ott. megfizetik au- a, llf•m is htv t.Asuk, Je na~yon 
fosztani, akik munkahira.ss.al é3 előtt semmit aem lehHlltt hallani, nak az ,Atukatjtifflt. KárésY.ámra 111PgvAlog1Hjuk II hirdetóinket és, 
Publilhed eY..,- Thund&7. tudllM!ll ,eztsSék az ugy,·ket ét de inióta llJ superintn1dcnt van, í:zetnek II azéu~rt. amit diggolni , akis li,u.tf!Mé~111 i•,gnek j ztt 1 
K.Jadja: uzouna.: el kell ntozditani az el• azótR. 111in<lig van hib11,. Tahát fi. kell ,·:,; egy kllra;rt :iO-,ti-liO e •n- 11f'g1 s hir,letí-scit kiizüljiik. Tu 
Illeg-jelenik minden csti.tönökön 
A \IAGYAR BA.N\'I.BZLA P KI.\DO\'ALL.\ LAT, R. T. 11öktit meg a titk1írt 11kik nem gJ,·hmztetjűk báoyA:s.1 tcsh,:rtín- tH adnak. :--;i;crt·ucs!!th:n&l-g rit- • 01118s1111k ,n.u rc'>!a, hogy a fent 
i..,:p,•sek arra, hor,o hctöltsék az kel. !101-;y munka végett nem t'r• káu tiirténik . .a munktt,mkkal dti: il"I <'i"Jl mi11d111 t, k111t1 tlwu m,•g. 
, IIMaiknt. .\ tobL1 tis1:1 nselök. , m id,· ;ónni. 1l11jd ha a v1 jól \Jllunak a jobb idökbt·n ajllnlJa L •lu1,tt', ltik,•lcí r{•g 1¼1 ismHjilk 
kik mint! agilis s 11rra t :-iuett ~u)ok Jav dm fogn"k tudósi- i{iZ(·kó .-\udris crt II helyet ma- zol.: t zt•p t,•lkl'-ket. amelyeli:e• 
A MAGY.AB BANYASZLAPOT BANYABZOK IRJll. 
BANYASZOllóL. BANYA.SZOKNAK. 
ml>erek, uíba :IOl(IOEJUrnak ad t q szilnk ~ ar bajt!u,;lfnknak. 1llnletki1111 megv+•tclrr aJánl 
T H E RUNOARIAN MINEBS OJlGAN IS WRITI'EN J'Oll KIN :li,.. amig e a ke rnb, r, mint FARMINGTON No. 9. lt: SULLIVAN, W VA .Mult kozu1.,,11k t lu1,t 1mVf'!il: n a ·rdr 
:ZRS. 01' MINEJlS, BY MINERS K". suly 1gy kapas.zko<l1k a tea- iut II li1"lll a l'gJobb.11k • 11 1,uo- k,Jri kl:tdé-Jun.llr„ hogy mi igaz 1 st 
____ _________ tulct baladWba. ll1sze·1 pcld.ául 1,,K m11t' sziuU11 :iag)ou 5111( Sulli,·.moo. az,, antit a Ha.t. Bá- Te tJdjuk. hog) dsárolt 18 
l::nttre<l 118 &econd clau mat.ter at the Post O(fiee at. ·ew York,;\. y. )f11jor .lá110,-ról maga az ·lnök m1111kl&s t'II wk ro~r. pi, z \811. ny&Sz pa.naua. cuc.1•11 kuzOlti.i.nk, tiiluk tiihh banyász testvíarunk 
1 
UJlder the Act O r March 3, 1879. lllt'l{ID.OlHlta ll llllg) g> ult>Sl.ll, h~~'Y SaJIIO . mulkol .•·1,0 1k hnnfitur \ ng) ltl-e, a~1it l "jvllrossy Sántlor ldkd llll'rt az t>lmult kí•t hí•tben 
,.,, g 1·s t1•hdt>tl1•11 1·1ulu•1·. t•s 1111111. u11k 1n·rtil 111\ált irm. ling., l-.11· l,·t. uz utolsv hí•lt-u tühh h,·lyrc311 !;ibh k~rilrzfükcidt'i.t kaptunk, ~ 
- -- • JlY. iqrnloml~t',1 ni.ln 1.tutt11 m_eg 11,iur,:'1011111111 1111~Q·o11 jt,1 1111'g~ k11p11111k vitlaszl ;11 uünd,•11 vülasz mi l'sup,in 111111:-,it irhatt~nk ,;lila-,, J' b' , k II t 1tk11rluk a so~orsngr ,aló tckm• ,111111k11 Jol 1,,11t knt' rn ,,. u pana~zkodo hut bán,rWuak ,-zul l'-7.tkr 8 k,~r<l 7.~sk,id; kie, Dezso anos a anyaszo e en1 1. p <11g a. ZoV t.1<.-ze1 H k _ll r, 1\1 j 1t"IJ!M·g 111-11 forclul do es 11(111 ig1V' ( 11.re·• lr6I irt egy 10g, • h• k,·k fekvci.e es 87. az.ok 
r tagJ& m1m1 t'it)form e" lm ~ t,-. ,., nt t f:.1.dnek ,·g,· kiirt" lf" 1t11nen»1 eli IWl\ bthetu baJ- o.i k adot~ e rá.'I "8 hirde•és meg. 
A BRIDGEPORTI SZöVETKEZET ELNÖKE NEM S OKAT AD m 111.Am1tlmt rg lomra a rt E.1. a1.oub·1 m·u ug) . 'I unk 11gy.w.=ttn llalonkar6I fii I a ,·alndgnak 
A MAGYAR BANYASZOKJlA. AZT MONDJA, H OGY öB.UL- lt(.:Hli kii ll 1•z k1,11 ,,. n:_t1b II l'Wa I> 1n t r •011(1 kaptunk t"gy I v lel W ndtng-
JtiNK, HA FELVESZNEK BENNONKET A. SZöVETBtGBE. I' nktl 11 ntk karara .\011 tii! kit tg) rwk alt.d lm.i: k1 frol, t'g,ct Stoll'"'-lmr,·11-()J e Hird 
MERT SOK HELYEN NEM VESZNEK F E L BANYASZOKAT. dig ll zso ,fiino ... 1 lhtl , •la 1,,k I' nn yl.ania-bol l-'11rm111J:ton 111ilM1yat a tubbt t l1•pekr 
DE ELSZAMOLNl NEM AKARNAK! - 1 Hridgeport ◄ 1 11p•• . 1.t irt l10~.-t roomhan 1-., ~od:1l.,wsk,-.pen mimla11p·i.i1· ...... •••••• •• • • • • • • • ••• •• 
... uuk irta Hit l( & IP!;' oh11a11 hog) h ... ti111tb ·n pedi~ .-,:.! {'t•nt t fi g,\ ,,:l,·111é11yt·n \"11/l!Ulk ll ,~,·· J i al 'di i 
Ugy. lá.tazik, hogy Deuő Jánosnak nagyon tejébe aállt. & dicso.·- kusoola. h,e ufolrn._ "'"'"""lt•. ",n,·k uu,nl,·uk,..,.k mogau,k ,ók. hog_v t. L jneos volt a hat i A V O i 
lére Ast. mondják a uövetkeset. tagja.i, hogy Deuönek okvetlen 1,lan el!E-'. nlyt111 faJ 0 n. 1 am1,'i1 il\,11 pcrn,ler1 ts hps1ht ,e111u tl-11 banyasz p&naua. ~l1 kl-szségg•' i ffÁBORUS TtRKtP l 
ttienm kell mert caak az ment.heti meg a. testUletet. a. uét.sülléatól 1~s7. 1 t:1 1 1 e l111111nrra\ ho1t., magá11 1k )0111 Sl rf'J1c11,•I l,·mség „ 17i1I uk 1 ,1 o!, as,iinkkll s tt' 
Anunek n;m ua.b&d megtörtén.ni A c]evelandi tagok mozgalma - a!l:ok ullm iga IJI k, llt 11 '11 g IIM,1•lnem llllpl rmd, 11 \1111. Jllk ho~.v aLhot. .. rtúk m Csak most jelent meg ~--::===-- -------l .z"o~1Pk mondR111 n II t"l ,·ara ,11 rt alig :_!\ pár 11111 k1zoltuk t a S111l1,6.nr h1,Dák ök11 F.(,\ll>lll -.::nn- r ,u~-. H\-
k k f!l hl á koz11s rwlkul ng, h111om t1onf1tan11mk11.t ,11,,tt ,1.ry oda akaruirnak menni : R<HUS TJ:llKt:P. 
\l f le\ loudban ueren-
11;,. ~:~Uin e~:!i ;u: :::1 .\ azo, tk_ezt' l1tg.i1 t Jd1g .s, g,~11 ku, u~~\1t pe,hg Olt!&P-l'• • zt az ug~tt rkzilukr,11 : Tarta.lmQU a.,. ., .. 
7
""' eurú,al 
l'kt ermé t tt. bndg, por4 azo,;et ~ ag, aég ,.z sem. m1g v:iltozu 1,i , ar • kt>r,uk b 11, n Hiszen l1a , i-,;a emlé M II n.utuk : •llamoht, O la,,wn.:záirot 
1
~. 
Kt>Z1• u1r•é\el toglalkornink kel• B:s.:dnek O )I ami Lem ,olt ho(l) t.nrtsanl!.k k'. bsrmeh k,sn. k z1111k az ,ulott „g) p1ir liunop-- WINDBE R, P A llmt egyik i K""ld••• , J 
t'!ll<"tlPU kn1)telo1séghol 11jr II ue ami ma;,~ feu' ezutHn t11rto \llS áldoz11tok llrlt.U Hl a t stillc1 p J lurt,•nl utráJkrit. IIUÍI 01111811 01ta111 mag:,.ar haJfársunk tudat- : u JOn erte 25 cent: 
11, !lo .JHuOS apro &Zl'mél:erol kell :,á,-ról ami ·,olt c11 ami Dt>lll leu ~' ~!~•:~,. ';L'l~::::;~~;u,11~1;11?~111 l:•,h~,\:10~::k:z:1'1:1:1•k}JO'Q nul.}1.'fl JH, a ~1szon)ok ottan n&{Qon rO!U i bélyeget. 1 
1rnu11k ho~, nt a i,111y11.uok ue- ezután •le ak ha a.z ,reg tagok moi.t el1 •mtottak ar.1 hf"lvre l1 ht't l J I hat mt" m1elot1 honí1t11raa uak f'S a magyar ban)ászok • ,i:-. • 
véh111 luokta uk a g uem ,r kifizetik .i.kkor u.cm esz, sz:óval " Jovóben howi, a t~ztika.rtól mk ,ul, ruc!ru•ni k, naipou gyo sa D)omoruság azon a telt'ptt1 : ~:(~:;,~ .. ~(•~,,::~~ t.~!~ 
,1e uell twtsé'1:t'\ J Járó ko 11 mmtlenr,L bestllnek. g~ 11am }ledig addig 11 mig gyoz: a Jobb ,ki , k h b tt k 11 tenkt"nt négy uapot. dolgoz k, i , \ (,\Onn , 1 \(, \ \ R i.Rt -
atlúról nem ' t J II uug. t" 8 gye u ap, .1, embt'r nag,on sok ,an é1 ba1 • lf\Z\TM 
, g, re belátásuk él lemondanak, azt ko t, 1nk munk1tt, Ug) tartdk ma- tK.rsamk JÓI t·e zik, ha hnol ma : 
~;g)ik hán,Hsz kst,,•ruuk, akt li.ozw,gb„tránkoza 1 keltet~ a „etelJillc, hogy & hivatalos lapok 1111ka: u·u h11uyatelep1í;I , 11 ,ln1tk most \\indber vulckétol • EMIL NYfTRAY 1 
e (\ l■ndban ,olt rumt di•legat,u,, 1111.g)!l)Ul1•sc11 l1og) _a zamada.so ban mmél előbb sz:&m.OlJanak el GRANTOWN :,e, \ l'edt-raJ t'o li 
q;v hie~nletl.lt>n es • srn,dkt>zct kul 'if'lllllll !i7.t'JI v.ura elő ad1~1 osamt.én es pontosan az utolsó év 1,AuJniti, 1111 '-'Zlliteu t!olJtoinak J•! 
1
DIVERNON, ILL ~\zou 11, : 77 FIRST AVENUE, 
11~'i11J{t1han megongt•flt'tt ~s ki•t 111 m akartii.k, nnkor 1ied1g elo munkáJáról, kiadása.iról és bevé 11 ni, g nrng, 11 r lrnu)hr.ok urt is J"l'Zen mmt Takiíe ,Mz11 [ mag)&r i NEW YORK, N. y 
Jllamhan ismert {,,-1, kuzh.uteletbon ntltuk, ahh1111 11~)8ll 111111 fiok ko• teleU"Ol, (amint p i a Verhovay 11ul(,nu ,-ok 8 munklÍ.s a IH'm lclwt tuhn 111,latJa, most múr hlJ • · 
enn~ 
1
0 :;.;8~\::~fi:~: in;:·::H'. AZÍ.mok, ell, nör1zbc•et11n P d.mo t.,11 ok etVaaz& as sem, ha. talán ue- 1lakolJak a bámálU:t, mrrt ha a IIKY, hojry az 11tt11111 hán,Wok 




a feJrtJAa, 111.-dobolb, n1u1 
t•land.g. Tovli.bbi mecn7lhi• 
DUIAAI: tagok Haggatúa. rli.D 
11:at6d1As, hit- és arctiJb, ftj,, 
dalom a nyakban, karokban ft 
duékban. uemek 11:lpr&siu. 
•tlrtolulU. Almatlanatc, nebú 
ng7 nromaazt6 i.lmok, uédü· 
lllal rohamok, ftHeleménet, tul• 
d.goa ér1PkenY1P1 zaj Lrtnt, ln-
JJMh!kenyaég kűl0DOND r.csell 
felkeléa után. ne11~l7NNg, az 
emkltO tebetaeg c:runcütéN 
alrgAa börfoltok, er& dobocb 
as erekbt:!o. a tagok elhalW• 
n•ll az érzete, 11:Hell é9 térdek 
reuketéae lzgahn•knAI. kék 
ltarlkllk a uem lwrQI, fl!lau-
gb, 1 .-Asra és mb klcaapon1ú• 
ra •aló hajlam. 
A leatöbb tdegbelePés LI 
asrnto. Uletv• a llÖIPODU ldet 
NDd&&er klmerilll illapota. a 
mely ltlm1.>rültaég e!ö&llbat IUI• 
munka, iJedtMg-, cond, lscal 
mali: ncY pedig 11:lcaapooct.aok 
lló.-Mkestébeo. Vannak. •klll 
ut11ottl1üknél fog-.a 17öng, 
ldegs„ttel rend1.>l„e1nek; ezek 
nél u Idegek klmer1ilt16&<' rnAr 
rat•kt'-lyebb okokból l1 beAJI. 
Az Idegek klmerült1édnek 
mlnd<:!o egyea meinrll,..lnul4• 
alt komolyan kell Tenol. mert 
-kély esett'-11:bOI rö'l'ld ldón 
bt:!lul IQIJ'Daak l't.lhatoall:, IAI 
n6lag Jelenléll:eny ssorbolt 
Mnnlboltra. (':lell:ély rinptGd 
dsok, epilepalira Ve-Htben1•k 
F..zért as Idegeit klmer4lttrégf>-
oek m6r n leglllsebb mecn:,11 
.-tnuláláoAI szigorubb rendaza-
bAlyolthos kell n7alnank t1 
ezt raak ugy lehet elérni, ba u 
f"J s euP al lpr6b:Ut 
Hol \r r1fü 
SATU R NI N-t 
Jul m1 n ru hoc7 
ro•. ldebb d, t;. m 11'· 
uflnteL z !dt> &Hcel if• 
annall el4aorolt TI11toaatalt 
hanem tlleteröt N ldecer61 ad 
a uenezetnek. A Dolcár•f"e 
Sa1urnlnra ép 0'7 uübéJe n. 
a beteg embernek, Int u 
egénffge!I embernek. 
1 Ü\"(>j;C án. 1 dolliir, ;J Íll('f( !! 
1lolhtr ;.o N"-t1 t, o üt<"IC ,ra /'I 
dollá r. Po--tán killdffl úvt"lJtp, 
IO C'f'nCl(' I több. 




U ..ü 'lagyar G76t[y„Jlfrlár 
flOO I Rl'C'KEY RO I\U. 
F„ 80. Ul<'A 11ar ll:.6n 
C'LE\"EL.1...'\O, 0 . 
-1 1 1 l:. lt uoiut ,olt Kutza, v1r za,aro~ Egylet tiutikar a t.eau) esne ta.rt kttr, 1 kfil'm eleg,t 1'K olt n11g,on ,rom honap uta 11ZU111 lel a munka ....................... ... 
n rte 01 lj:1-rm, hoip lf•gyen ir.zi la-.o tdJ srn Prthf'1 tii D t~telek gyenlenék, hogy D euö Jánot a k rt le ~1k, ei;n- dollárt le(og t~á.'i Hdékr, mt"rnek 1lolog ut 
lt'li l'alauu•h Úg) beu (f'lvil'-lto."li• rag\\·a lorukel.-ge ~melyen meg s.z:tikölködo uovei.kezet pénsén nak rw '. 1~1lkat 11em (urJa ht• ~ mt>•1Jc~1ek no<1t ara fele & ••••••••••••••••••••••••••■■■■••••••••• 
tist .11.lm ~,·ki. · S.téoi n ki-rte. liituott, hog) )laJor .Jinos n uta.r:gatott tavaly a gróf urnJ, 1 auuak idcJéo uintt•n- t'~Y d,lllár. 1, 1 
t ~gtud6an. amint az lhk .i')Oll in(( ; nagpm hetetlen hiu akad ot t sokkal nagyobb él; l11t \.,lamet,· mag~. r b•n)áu ki• 
• gvlt>t elniikt'\t'I u,•mh-en r~ber azegt"_ny .. ,l, '4.lnt•l) !Wtrr több uégyenleni való is. ' 1 ,r.u1 \Hlllf'Jll alkalomkor egy Hirek nyugatról. 
. <lai-hói mt'jt'Ui ktrsillaut CJl) rl-.· \<lg') kd ht'li rhl!ht kap \·011 
J",·rmt's;wt,·-. lt'lllll.. ~t·hüt, hogy l'l"tll'kPS tt'-11-1. P1•l1IIÍ.ul: Ot-.zá v· h., lkalo111. hlljr\" 111. ott lt,,i hill Kultlök ffiO!:it&n TELJES ,lOTALLAS MELLETT IIZ 6hu.ába 
1. 1•\oük adja m1•g u kiviiut fel. rlolllÍ.rrnl tiihlwt fizcltf'k ki \"&la- IZ 1any 111~ l'jl\'Ík l11;nfit:Ír!<llllk1111k k1:1 lutrri~:l::~i ::;a~ ~:·::iildó, JOHN NÉMETH, ba~kár 
\ 
1
1i,l('o-.it,l-.t, t~-;7.tl'Sllil'~lnil_!,an 1·& ki1wk._ miut nmentJ)"l dukál~ d, a bányaplézen 11 ·i ri~lt j Hdott_ uzi•rt, nwlt 111. lapunk k?p,·ii.i·13je. ,·olt(111. 6- kJril)I koniu ll Ugyrlv3. 
t'JU-11 11,• h11t Diz;.o .Jauo", a lát k1 !,t>r1~111 ol)·au ,. {'kd~ }, ;,··.t'I má.sodn&PJHll 11,luhaza 1118• __ 467 WASHINGTON S 
neg n ~)UJtOtt 11znar lMJlY ll•'t Kn tették taiokra' ll{az hi , 111111 p,· 1 \1.t ft>lt"lt II h1g Sok JUI lt'ln li•b,I ttrt1l a \I \ án,i,;J lrod• · ~!; '-f '(o , o \\ E~:.;~:!' N Y, 
H' f'rc ma ... an)agból ' 1111 rarag lhoL...., Jog-talauul igaz, hog, len '1• 1 10KZ h•1g, • lluu..11:\ Hohdav 
1 
• \ JdH-.1 r iol..lrod•• 100 Sffond St.rfft 
1
,,,-.u <.· "'i J 
,a li.ifurme 1t a h~JhU"Bu.ukr.~ ; nt'm k Íl"]PloM tiszt u1~!ök Je hat , J leg ,._ 111~ att,~I II i11g hóutól. ;
1
: hr~ t 
1~:~:11~11 K11 : 11\~:/\:1~t!:\: •••••••••••••••••••••~•••••·•~•••••••••d lapoi.~n luoktattt. ,,t arrol, hoio mi a kul;ulo!lttg• 1-·z e•1f;k a 
I 
h m 011I ~•kk sorm:atot kozlunk l105r_, g uv11atkoz1 • da1ar11. 11- utoh,n heh•kh .:. ~klw , nall,on 
b D}úznknak ig., 1.s Jol ,au, ta~ok' \oll ok d.)-111 szep te- he k nhi t'~ hetekig ez ut,rn, a 1111 k Jiog, } mai,!& li na,,pou val g_ 1---------- ___ _ 






ll)Aszok panauiul ii."'o" , n~lwr df" ,~,k , ll~r iap ,:~~t::z~~ n~kt:t~i~• i~:,1;1~.1 ho"-
1 k ha f,•h1•-.1.1k t'i m,g t 11rik. 1 llPlll 11k1 1•z1kt't a snrotat 1rJ11 llJlll kozilJuk a lár~uajtoklí,rn11tcmnhnn lli"III sz11hn,I 1111111 • ,.. .............. ••••••••••••••••♦+♦♦+♦•••••••••••••••" 





; 1~~:" ! T 1• , } } Í 
u11l,1111tl \f'~1.11o>k t>l h1tny11ir.t11. f'IIIl'I l-11.1ssl•k a 1a,ok' HHt J Uitff>IJuk, hog_) Utlll Ít"lly1gel hnz JIIUSVÍJ tar101.111, 1111rt II flZt"- g !(. ♦ anu JOn ango u ♦ 
Rol' I? h f 111,-. \t"g~ zn dol tll s.ak b11ráh1.ágoli&JJ ÍljQd1u1z t1N('biH 1,foi,:Ják templo111ra11r.i : 1~,u~h~l(,l~:,;,:i~::t.'ll
11
11
:,. 111,.:, : : 
· 111 hhez: ... ok monelaui va ar elH7Mtt K1 a 1ha~• s,u jtt"IIII akarJuk a \t'Z('tokl't, l1ogy, ttnll t!nllároka1 " : Jtt-..r,hu Jm~,~~'~!'t~: 11~!:~~!,:,u~ •~\~~01~i r e~!v!:.~~J• u ••K'-'1 t 
.,uk, ,!,•, !ami mégi c!l"k eune_! _1 e"' 1 ri t_ n ~t"111.'. l-1- ,zik,n az á!la11o~okou ~ 11m~1ka;.i , RIVESVILLE él MO~ TANA .- e\;ra:.::~tn:1;~~~,.:~·
1
,t"·u _,ol,bak : .-- T \'\OIJ !! OO l,l.( lt ll\\'O:-i. T.\ . ..... : 
111 nz hog,· a hllnyáuok I ki- 11ek .1.t •~ a t iok, f. f1ze t>k\~ok t'!ó a tarsasagok t>rd1•k10!'111 l.u·11 1,Rnv:ipl~z_i•ken 111rgrnolult 11 k k k'J l' k : : 
' ttt'L: ·~ ua:g\lt tétel n11111k1i1.JÚ . fiz1•!1wk a 7.t•g,:u_v taiok any ,iiho1t11!111 k1•ll. Jla niost llt'UI. mu11ki1k PA ti,hl, m1111kli jntoll \1 ~olnyn 1 ,m,·rl !111111 a IO./. "_Inti. : ,.,~;,:•rjn1 tO o ld11 l111"' ft>hlliii.:o„ito k iiU)\l't• l. í·t, Ingyen k11ldJ u... : 
e · · · · 1 kk ~ · · S 111,· 1Hn11a11 7.li11111 lmnn1hiu,. • h1il det·pkai.au a r,•uuk, t nf'm H) 11. ho~y okár m11111M1111)0 lau arrot ft 111· k uhh. 11' 1 IQ p11r ho11Hpl um11kiil1nz. .\ t(,li h,i11apokha11 k ' 1 . . 1 i Mandel Ernő : 
hogy iis.v:, omhlllK 8 l<itiild kol'.l11ll1_a111ak, rli• k1illi11ii„kí·p:·11 az nmh ... mlÍ fí•lt• n_,oi_1 fo~j,!k az 11'11 hí111y1ík tPlj1•8('11 1mi11ete,lt,.k / ' ~t\ ~·!:·~11,:,1r{'1\1,11 ::\:~,11~Z. ~~~!17 : : 
,:<umal. ha ahbOl iuindi•u biui)·IÍsz -,ri,kii~,ik kol.Jnlhat111lk '.n.oJ;l. . a I k•'IOI m,·,:_k,·zd,•m t•s . 11\to JJ~- 11 nli~ qo· piir Pmh,•r .Jnll.!'nrntt r.t l · : 61 A.VENUE A, NEW YOKR, N Y. : 
tag kilt'p!H, mert el,·k• t a dnlgo- k1k1wk nagJOU ro!PlZ ktl11t11,w.1k nllll'80k1t_l 111Ju111'!w11 foguuk ki- lu•111~uk . f,nuiahh 
II 
U;::'Hlou ezt umr llt'IJI 
1 
. .... ~,..••♦+♦•• ..... •+ ............................ : 
kat hiáha mon,lanánk l l)ez.,o Hlllllak. h mginaraid a "'?·~ k,',rm lllllld:u nl~au tirsul11t el• Ha.zaaa&g. . \ \[al.!'.\al" l~jj,. 1,i;Pt ehoo1111!111. UIP t í'olorado-
.1„nosnak. Yele nem lt>bet komo IKJOr sogont.1g az t>g,·e,ml,t t>leu l,n, ahol nmcs rn~g-ft>lt-li} kut a 1y~lap ol,v~ o t6bonit,n tartozó an \'.,w t,·xinhau 
II 
tol 
1) n Ot",c;: 'm, ami.ni Olt'" őt Dl'm h:t"fS4·gL ,e rr ult a tLZf'~r ,n111.1kPOknak, 1,.og~ tilt~ rueg Olt tK)tk h~nf1ta~u~. ('d.k_v ,Jó, Ulamokban uhu! 111111 g~fori 
1 h t 1towoly ,enni. Neki csak b ~ 11 Johb , •·u u ild g1tf11!Klktol ., :urÓSág a lakoház:'k bnbe adá• ,:~f , skudótt ci:°k hw~get _az o a uuukií.anJ llOI 
1 1 
•a.' 




1. k u t.i a 
c,ódu ember és öszintén kivá.njuk, zcl nallr yulesl' honatlva ~on. 11 • t,-.!(et a lt>,PJ 11·kr, riuh:: uek .\z e-.kete111 i.zntarláilt !Uit:"•lk n z,.. l uir 
I 
inhh 
hogy maradJon meg tovabbra. 11 tloh1ak '\Z f_\t>1111ll't J<I\ÓJ~r, a TL.<1Zlt'SSt•gisrn HZ hH teliprk fü,, P ,r ~1ho111<"11 r kath 1+•1 
1
, l u ... wk tt ,,,hli k,zdik 









a ueren cse Amerikába n és odal, ~••Ll:I• 1 uk,•t IH!-17. uwk utiiu. u ,;uk urulh, 1111 k uk, t az 111•111 (·rm ~~umn Mllnatt h•p k1~ li•mpol11111 ki k k 
aeg,.theti még ot. is az Isten, a bá n:1k .11 llUll) g,11lt'11e11 m,Jrtort1•11 t1. 11 l1lkdl1•nul ,...., komi)ilmut•u h1111 c,rat;ilnlnnk í-s 11zrr1m•ael i•\, 1111 "w 1 
nyák mélyére ! '\p n~ZZf' hál l,• tek „ 1i11n1k nrru lorltnh k, ~. ' 1 1 l111 p , l11laJ1lo110 mal H11 mk a, uJ pi1rwtk 1-.fpn 
a II tt-rs1~guukt't , a hifi) ilZO- 7.1111 "i"lllllll 11 11 m ,árhatn f ,rodunk kt-,··11k 'r;:.r·, "kr, 
100 koronát $15.90-ért 
100 koronát 15 dollár 75c-ért 
KJLD '>lt..(, • ARORSZAOBA JOTALLAS MELLETT A 
fRANSATLANTIC TRUST COMPANY 
kal mert lia uegen)' k ha 11€-h o,·őtól. ♦♦♦♦ .. 1 ...... 111111 .. •• .......... • 11 • 1111 • 11 ......... 
ll dolgoznak IS ma1t•Br h n, 8t k1 akar JÓ JO\ ,t 1: PE# NZT az ó-hazába áltaJam : 
r •• ulilzok, dt> ndn 11t.111.ga nak lll"ll• tul tues J>ev.o Janos -vag\ 1., : i ( 
,-iénz~n gr1ifokkal és, IO&!> nagr Jor -lanoa• Hisz n n: tsö ·.J o~ ,: ------ küldhet a legolcsóbban : j t(,h :i•hen k.O\ U' 1nm h 
kkal. K iilo1101M•11 z o,a PI(\ 11k m 11:,1 kijl'I ntrt f'IQ' ör •ti n i: 1,,. lt 11 , \IU 1 <, l Zf. 1, 1 T 1 ~ HOHITi KOT i bur1n ma10 , , t, d, 1-runk, 
N "\'ák pt'nún 111' 111 1•il111.11alhn11 hOjr)' f, 1 k1•lle111 majd. ! 10 K i!kolták E!,10111,lr,111111 1 ~ akkor 
A1lli pNlig a -.zün·tkez,t ÜJO~lt Oi'llatni "njra Z(•n•p7.11j a zii .. i O oronás hadi 6 százalékos kölcsön I tt ll\RJ,C\ar<;;.11.!' l111..uu„'Mti:i11a ... 1ki• 
me7i/~
11~i:~·t 11::f~:J~~:.~;~~~ :t•t~:i:·t; rr:·::~~1 ·::;:1:g;·,1~:.1.~.~:!: 1 kötvény ára $15.75-ért nálam jegyezhető ; 1~ : 1~~:~~ .: ~~!~~~:1,~::~~k ,'i~!rt 
t ulunk. 1riiut valaha; Kía1!tak an hozo_t 1.-het ti, 11 alapszab~. KISS EMIL Bankár huj(l0'>1k valAhol. a lummuhkat 
1\·ataloi l11pokh1tn eg~ 1J)·1lat- ok u:rrnt zrk u urak n hk ,: J orohan. Fn,lor \llhilyt, l'ifollták Pénzküldő ívekkel és egyéb nyomt.a.tványokka.l a. bank 
1.:0;,.atot. amel~· olyan nyakatek • azt ll!?Y mnirlit6I 1,..innyt> l-1 : 133 SECOND AVENUE NEW YORK r 0101 ,dol,an ~ ttf'm o r f11elni .szi.vesen szolgál 
t n t,;~mmitnorn16 og,· '-On "&j oit 1lhat :...... .......... ';·.':;~·:.~~1):4;1!~~ ................ •u•• hun é t !."::===================::::!J 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
E GYED11LI HIVATALOSIUIPVISELETE AMERIKABAN 
Minden pénzkilldo irjon saját érdekében erre a cimre· 
TRANSATLANTIC TRUST COMP ANY 
67 William Street, New York 
1!115 
•••• 
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191!> Jt L!US 15. l!AOYAR BA. "YA~ZLAP ---- ----
•••••••••••11,11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•~•••••••••••••••••••••••••••••••••• ■■ c ■■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ill- i MAG y A R BÁN y A p LÉ z E K M E s É I ~m, i 
■ 'l))/1 : ===================:;=================;=================== : ~ : 
: /ti•. : A " MAGYAR BANYASZLAP " : • : 
i..••••••••••--■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■■■■■■■■■ uámára ~ja: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■•••••••• 
.................... ,.• .. •••• .. •••••1111uuuu FAY NANDOB . 
Nagyságos ur a majnában 
EGYLETI BAL POCAHONTASON. 
.lli1u:te. F1•kete, a weleh-i {-Ulberfogo b1eua 
bármilyen esoduzámba megy is ura lett 
a 1:1Zaním1k: beszerezte a nagy~ágos ural a1. 
Orbin-féle Pocahontasi szalonba. ..\. szalonos 
rem igen nagy bnátsággal fogadta az aj em 
~ ,.. 
t'sak azt akarom mondani kezdte mind-
Jatt hogy nálam nem lehet lustálkodni. Ha 
szalonban nince munka, \'&D & ház körül. 
.Akinek rwdig ez a rend nem tetazik, annak 
fel 1s nt, alá i ut. 
Bánta is alsó- Í'll fel~iitornyai Toru}a~· .lti-
11/tly ur ,,zt a hangot. Ha azt mon1lják neki, 
J,ogy fPI nap (Plláhon kell járnia. akkor i11, ti;,; 
li1bhal ualadt \"Olna bf'le a duábba: csak épp, 
hogy Juáb legy'-'n, más '-7.Ú\"&I, bog~· enni\'alú 
legyen. hc lt, ei;r,·t-föltlet, m.ilyn1 szorgalmas 
1 u ö, es e.r.euk zh~n foh ton a szalon ajtajá-
1,an Jttr' az ~Zl·me. '\o. nem a ualon i:i.jtajltt 
ltt"ZI•, hatum két 11()1 ,11~.\- Dtlll krttöt, b11 
k az egyiket. 1-:J,ty mosolygós szemu 
l ilu, kitt nek ró.r.suzm 11rc•át •agy Brll) aha 
l11 a duK Íelt te haja, miut bo~y hirt>s pikto-
t >k íestmenyem I tliatni. Orbán .Juliska volt 
x., a ono:-i tán)a, ncllcttc n, g f,I, s anna 
\lisn 1. Orbán. 
\milita Amtrikáhau 1:romon,!Otl a 11a~)$á-
•01J ur, akkor frer.11• f'l3sziir, bo~y ,·Hn tava z 
~ a \óilágoo. Oclamcnt a misziszhez, uintc 
aeskogyer,•k f PIPlnu:vel víg}·Azott. hogy m 
lá1kozúk 1t tekintf'h' a lelÍ.o}·\'!rnl, és olyan 
1l•IJ 'it• tisih•st;i~gtuclással mutatkozott h,, 
11111 l1n,1ltirhHflnagy korúhau H brigarli:ro.. fe 
lf'aéRem·k. ~lt:g a hoklÍ.ját is ösazNitiiltfl egy 
<' • , Pii az a.,s1.011y, aki husz h·,·el rrPIÖtt 
F.sli rliby-llrcifi ka.stt>lylian ,·olt szohalPí111~·. 
gPl~gedel en gondolta magában· 
.JMonuájn }Pp:l•n}· \'an h1>111w uri \fr, ta-
lTI talán a .Juli ka 
1 Rak 1gy, uavak ugrlilfak a miszis.z feJé 
1 n, 11 eio·mu mt>Ile tPl"e mar annyit Jelen 
t!Pk a ua,ak. hogy talán m?g tgy pár Ul 
• t do,el ,Tuhli , hói a f 
nodor 1 1J f:D1hf'1 ,í! 
í.;» 11 &Zalouo!-o.llt'llak •z a jóvélf:m~n)-l' esak 
1,i,\"ekedett, minél ho88Zabb ideje dolgozott a 
zaJonhau a 11agy11Í&gos ur, olyannyira, hogy 
v&lam1 neg.} Jt bH multáu -- éppen, a ;'\agy 
};t[ylt·t luí.ljára kl's.ziiltek és a nagy tenne• ti.u-
1' gattAk - ,·i,:,>szen nyiltan fordult oda az au-
uony az urúhoz 
Tr, mit gomlolsz arról a lt'Jliiuyrul' • 
'\cm crtem - felelte i;o·analn ó pillautás-
i.al Orbin - a kérJéaedet. 
.\1. &IJSlony elneYette mag-át. hogy kóun}·t·i. 
ll t t a Ul' 1111• a kacagátitól. 
Tt• vén, féltt'keuy bolond, t1• ..• lfegfr. 
tlemelnhl, hogy J„ zi,ljalak: hát még én rlilam 
1uN-..z !P ros.,;zat gondolni ... t Ilát 87. ni·m i-. 
~ut l"SZ.l•dbc, hogy férjhezmenö lelm}·o1l yunt 
Orhá11 kt>mí•n~·t"n. i-zint1• s:i;igoroan f'jt1>tll' :1 
,,ut 
\,: ,:u 1,ltu}nm1wk ,nu ami}·i lllHi-!'1Ího2 
,alt, t>Ue, 1101{}. ;1yen Jolt-meut ' 111a~y11Bgoi1 
r" ra llt'"1I Yeti n. sz ml·t. Jia meg n:t".lé, hát 
, u t, m11 k rc°•IK ,le -.em k{l-.zönn~ meJ,C J) 
fu: 11 1t>ÁII} 0111 m• 11 feleJti I az. ö Fnnkjft 
1m,l+·n d,•fulott kf>dteért lllit. mához kl·t 
ouapra Hak6 Frenk les.z a l"Őm. 
1-i.iss-., t-lszonlyo!odotta11, ,lt· kiSSt'• e11:.1W"n „ 
\lÍl(nlt \lSSZll Z HSZOll}" 
llát a Bak6 Fruik ji,rarnlú P!iténrnek 
tr.zJk dt' de azt'rt azt s m kPll (• 1~zn1. a 
1 1• 1 un t, m111) M l"an )[rr"" 
s, mm1 m, r :-.:,•ke-n nem k,· • ur e ir 
k fogo, lit"k, -n az k 11, 111ni m gam 1:, voltam: 
t sztes&éges mag)ar h nyá"z '\iu s. továl,ir 
IJH JWtlig- ti,hlwt i-. c1k11ru tndui. hiit 87. t'Jl'Y 
·11 IIHI utáu kitl'szt111 t'Ullf'k a te 11r1 semmiluí.-
,11d11ak a 11zurét llnl!'} is 1h \ l í-1{, ho1t}· 
.\ 1•11 1,·c.Fu az ,:n li-ányom ura • A pént: f" 
zt Plhiszn11, ho„o kt ll1•111• u•·ki 
.\k„ rn111111y1 júl1:sumu il{azsál{ n1lt l'-> 1 
\1 Jörln Orl,ii11 H;l,,ru,~11y~l,f'11, dt> l•gyhen t~v" 
. tt \hh n, liogy a nai:yaágos 1r ~sak eg} 
I' lla11tá11ra 1:-1 ~ondolt \"Olna a leán~- n1gyo-
111 \~rn. E~: 8Z r•1l'.'11 u .-s,•tt m"g ,·1>le 
1 ogy !iXl't l•11('K )t>tl mal{ába a ..,u,r, J,,mhe t"S az 
gf, z I t mm.J, 11 si,ri.t u?psfgl-t m,·lt>~ 
g"t. 1111\Ju,át rag:- n,cá.sát, illatát ,•a 21•11éjét ,J 11• 
10tu41r 
lkéh ri a n-gi em :kf'k, ott 
, jzottuk a iaenw t>lóu a. wi·g,H1 bálok szép 
iu.zu11ya1 ; .. azep I◄ lnya1, '"egig suhu1t elOtll 
iuiuk \"Dlamenny. no kt'1•t·, akit c&ak ,alaha 
11101 1i UI{\ tr'l'Zh ninUia lSDlét hallaná Llll· 
,1·p lt az1:p:égck aelyt1mruháJának a ..,11hoJ,ta• 
s4t, dt• mindez a .uép ;s írnom, mindez a ki• 
1.ulatoa es rag-yogo ,Juli„kában formÁlódott k 
, lottt' a ,Jn!Uikáb n akmek ,1, trr,;b, 1 olt 
nerénykt",)l•tt a mal!'yar m fekjt,...\'irág 1.:Ck 
.i,, g1, t's akirll'k ha;,aró ,·alam1 P„odá„ lílm01lo-
~ .. isba riugatú ft'k, tei.él" f, ket~lldt 
Toru,·a: )1 ibállyal sz dult a ,- 1 g. :-;z,·p,w-
gt•ket nzctt a 12i,·{>lwn .-s ~icr„ttt' \"0\11.11 f'Z,· • 
l..et- a &Zt'Jl!S(,jC, kt'l 4 ,Jnliska 1,1ia ,•I, rak 111, í•, 
...,,_,·r•·tett ,·olna , lhifl' 1t-l{R'.&rd8$il'Bhh t•mhi r.• 
1, uui ak• mi11111'11 11illi,íkk11l 11 ,J11\i,k1innk h<,-
,Johu1, t"•!< koldu11hól kir1ill~-á. ak11rt11 m111:tí1t f,·!-
kiiz,l,·rn, l1o~y a1ti111 azulJ(ltja lt h, s .. ,,11 ./111i.., 
l1uak, , kár II meséh(•u. 
\"alami 1·1m Iá,- d.ltoz.ásou u1·11l II hau!lja \li 
,tii 1~111.,11 ,An>l1oz sz lt. lla li.it nou,lta 
11 ki. ug,, j,í gg1•1t .:.kkor azt 111011,lt.. 
1 1·k1 a él ,;zoban. holl> 8U ti k. 1(' ,ag\ 11 
, 1, t az f'II uaro11mrll, euf kul, d a ,- IHg il! 11 
Í. iv. Rll)I' ' .\ lan o.~118 ken kap uagát 
"tJI , miket iak m· 1iny hl-tft•I zeliitt s kt"t 
~-H' ,.to tQCr.Uégnek tartott \oln.a. Lát• 
}.M l,\ául, liog~ II. 1 an~ ujságot oh H", az.után 
Tilt>gkerltc1!t az u„.súgot, & 11 nyomtatott pH 
p11 011. e n 1a ol !~, th• 
E.z az ,i k1 Ph n ,-olt MII ogta II a 
.;ál.,1111 
f:~ 11olgozott mmt a g,·p, t>g.} naga kl•szitel 
<l'lcl m11ul1•111 a '\agy Egylrt l~iiljim1., u~y hog_\· 
ui,·K a zalo11t1'i ,s knd, ti reá jb ,zc·mmt•. ul'zni 
Úr, jt' mm11lt11 m•ki. l'sak aztán 
,,.11,I lq(y, u hólou i11 • 
llíll his)'1•11 r,·11,l s voh a hálon - más ua 
1unra Hlll' 11 a tiirH' 1111il,o,lik c'iní.,iiiLau ,ze 
n·!elt ,ohm k ruhauui a nag~·--ago,-, n· il Yiliig 
ha t"8 kikiált Dl uun<lazt kt ,,·rus,•g1 t, amt 
"' nssz1 \·issza törte. 
.\1. niu• u el Jt'D bizonyosnak láb.zot• hogy 
il mu 1g ll d1 ág,;. t-a ig, 11 kapu~ porlt>lta I sz 
1 an., meg &i&Zonyport ka. Yolt niryanU 
l1Arom I Üli\ ltilon, a.ulonos.néval t>gyütt 
huq: a s.zon, f fi 1k 
1, llt'llYelllh r \AI ,\ 1~- ·k 
,: •r1 11k11.rlllk t • lll·olui a t!11.uh i 1nuula 111uza1-
lt.Jar11., 111 r hogy azt• 1 lcgt'UJt"k. a háZlliJt:lll· 
1, r,,k "g m1k az.~rt t11J11·0!11i akartak, mert 
ogy ok 11"111 ,eu -1110' n·k ri" hát egy 
z re :,f fi" fin1l 1nég 111111 3ueoll.tatott gy 
o .\ hRrom 11 an., J diK ki,áltkepp,•11 e ,·ol• 
foglaha. an: ''K•-Ut·u ttnn,•sz,•t nt"k 1s tii11t 
;"J, mert z a rPgula járta, hoey minde1tyik a 
Ju,1\ I' Jlllill t t.'llJ.11 At II hált, Hát 'így tán-
• JJf Kt'SZ J k11111bán -lufo;.kaa B11kú Fr,nk-
k1 ak,ír 11 ,ronr,il ;;z lu·n-· is Jeliozta n1I11a 
ll , :,:1 ,1, mi11t1wm, hogy ,1 1111 jiijjiln erre ax 
, 11 otura J ),)r1·h1 i,;.I rríil l'o, ahnuta-.ra. 
'li11 udull i" kikn:dt• a na)!y,ágo-; urat a 
111I, g- ,..r,•Jtl·k, ho~> 01 lálta Fr, nk,·t Ez 
l;i11 fu1·1·"i11 ,\oht11 1wk1 t1<h1 Jt ,zf1t · 
11111 ill 111,·glu suli>,! JllHl!',l,l 
\ k,·rtl, slwn 1111,l(you uymuatl•kosan f'j!dt~ 
J- ,.,, 1k, hng~ ;ti ' s,<,Htl. 1101,('y mí1sut• 
l•f•III 1,, ,, 11t1• 111<'1,":' lllH).!"!it a II g., ~ÍIJ,t!h ur. pl'l 
, 1I )),.rf'h tnhPri. lli,l1>g n m JH og~· fa. 
, OSllll hani.:wtt H , a1 „7, 
l lolgo orn, nm, 1m1 baJom. 
I·' uk n, g •·ll} k t('1ut m•·!? •1rir; lla a k,•s, r 1 
11"1 ma\!i11kh n 
B, rsnlt•'"tM ml,.•rm k 1101 i;JIH s haJ 
\ IUlK_\liÍ.JCII 11 lett 111' a b '.!1.2 el (":j ,-..;ak 
1, lt E'Jt)Pt, , s kalapált hnrn a ke,eruseg, 
l•o~~ az mloer rnlatm „ott ide hogy ez.-k 
11 u1iud ha.Ion ,,r thetik a jókedviik1 1 
i.ak 11 1 szolga k n k ,·r nllégt>k pa 
ra1usát kP 1 \IÍrr11. l--,.11: jtolt s mo~ta po 
l a1 k t \tután amikor elult 7. , 11 t a 111r 
, 1•• lt'lt, llH'l{ÍIII h, ni>z, tt tflu..i, r,•mlw 1),, 
kkor hi1il,a \"olt mirnltu g)t>k\" e. nem tu 
,lutt e\fojta11i ('j!}" hnsuu ... tiJ1ajl6.~t. Frn1k 
i<, 1, ml·,c rni11cli11 J-'r„11kk, 1. már li'ibh. mint 
\:fi ,ir1\ja Fr(•ukkt-1 látta r,ineolni ,luJi„kAt 
1:,·1zJ.K riq;,\·ogtak a lníuy arcáról. k[.kshr ou 
lotta liHj,tllrUÍI n 1.em~h,il. IR\"lSZ mm.oln~úsa 
ugriín1lo ol! kiiriliiittP f: .. t>Zek a róz ... ák llt m 
1 k1 r g\11Jltlk. PZ~k a ~f mrk mm J-<'á "J. 
1, gtak nn1>k a t ,·av.nak u ud(' é<,i;\ 1a!I 
h „ r mm o 
Y1 1.amt'"1t 11f"R1nt bár m~11é ,·alami 1, 
tt'J VHJ.\' fo~ el, )1011'~- gy mf'~ ma Jt 
1ml II italt l- ólh ot F J páli, k 
1cm ,· -er r.111 
)'1 n11LI nt,1 alatt fordult velt" a ,·íl.íg. 
\ Jubh l" ze utt•JA eiododiitt, mintha bele 
k.arna 11UJtat11 az gész m11ull 1iaégbe \ u.i 
,, kalapalt, fája,c f..JJ,ilt a uin>biil a tor 
aha t'1J acutl,;í}ui K1-I rf't t• ,olua 
l-!11 sztrt em azt a lcaí.nyt t'sak af'k""'ei. 
1111 hozzi Jusaom aeukiek m11sn11k, etttom, 
k1 r,a me i \dni a uemét 
J,;g,:(: l'n r.111 nem hagytá I a mot,R'Ú jkát, 
e,n. poh '"ka italttÍl ,·ali'i mámorában 
azmt, halotta a maga k1ahálá!i,8t. Mé-
h t u•'('g:t: tt, bal kt>.zhel lenyomta utésre 
, m1 lf johhjat , a minden vágyakotá~t, rt 
1•'"' 1~k ,J,, l Ps remt'·u)1.rlt-mtfg,>t, egé~ l~lket 
l k:!i vlllta foa-lah "uttol{!U IIIHfl:I\ t•lf 
':iutl'tltk 
\ 111 ,s111l-1 u,~,1wnt a tánttt•rembc. .'.'111:i,: 
r. 1111g l'k!lr1IAA fol}I .Juliska k a párja még 
1,11111.l1g 11z Plc,bbi 1111)-"ll já.rtilk. 1k• Tornyuy 
,11h. , , , 11 mirt a1 rs fdl! oér.ni. :-.:em m, r 
1th • OJ: 11 m IJlt•r, r" t-rt>.zt1, hogy gyá\'a. 
" , IUt"" R a halálra gondolt 
JÍ:1I IUll[II 111er1 \ au ll,V l!>ZODtyolo,ha 
"ti, zt, nt 11r m, 1t hen ~li!!zisz. Orbán . 
oru a) )1 hál} m1111le I l'!Zlléhau ott rnz 
a RZOlllOrll.l 1g 
r 1111 kitl•r, 11 tll u 
1 "1lk ,pp nai;ry n mi>gm-
kulholla u ,nd1 lior t' 1 
,:; , dul 11ai,:-IÍ1<1I akur rft11ta111 \ nHg) 
o" ur lf' zta r i;.zeg,•t ,11 gárl,1, (lo]a " 
tt, tik 111 t..f ,J111i111tár• rn a Fr1•11kr1 e~ n i--
uk, t , tt, ,1k, 1 Alomlátoan !i megr<'szk, 
11 1111m rrmden. 1in.iknr \hutl'r O h n ~ 
1/1 1 gt>,I, tl~gg 1 11:l-rdut,· ta!" 
l'g} , dyr Jár I s1. b lotuk• 
h I lt hnlk n. 
t: t a táDl't rrm.M' Ml ossz"szoritot a 
H 11 na~ 
0_\8 Vt' . I' erDlt" D zu-
1
: kf"l,h kúru •$8htili ·hé,\ volt m, h 
lll'k , ••gctlt• .. l-1 AZ uj p:ir R,mit 
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GYORS iS PONTOS! 
1 
l 
A MAGYAROK LEGHOIBB 
BANKJA AMERIKABAN 
·t 
8!1■ • 1 
~ világháboru. 
AZ OROSZOK V:t!iGROMLASA. 
,\.r; or(hZ sercgt•k hrtt>k IÍtü futnak ís li!i.r a 1, guagyobb rrófe-
.iu:ítt>sekkd próbálgatják, m·m képesek remlrtlrn aor11ikat ujból ösz• 
szchozni. A cs.apa tok mindn1 l't'mlje t lj1 st·n fol van ho~oha _ éi; ha 
nt'im•nrha meg j,; á.llan11lc, 11em kí•prsl'k az állásaikat r,ivid időnél 
to,tihb tartani. Kétst'gldt•nul'k látszik. hog.) Vari.őt. mint már ir-
tuk i t>l fogjuk wnni tölük és akkor jaj Jc,;z a töhhi 1•1\cnségnl'k. 
JIAGYAR BANYAJlllil 191;; .JcLn·s 1„ 
KONSTANTINAPOLY SZOMJAS? A b ül' kál ~ •.,,,, • t ki, mmt a mi bösunk Mit t 
.\.t elmult h ti oro:.z-utmet teugeri UtkOzd résilete1 most Jut• se es t vanaJa• h tl'tt e~yebct. megint tovább t 
a túrok fuváros, Konst1111tir1ápoly rett nt't ~, i.szonyokkal kiizd. .\1- _____ iuolygott 
\it1ílag sz,;n 81n1·s t>h ~·u.lö, awin·l a vilá,ntási müv_eket tizemben Husi ~lt 1 h, i halál., ez a két járt a mozgOlitti kor bevált, be- k _H tt>ncséjére __ ké~ ~z~_<ljs~eli, 
tarthatn~k. di kulonöseu nug;r_ b_aJ,_ h_o~y_a lizmiiYl'k nmcsenek il'll~- ÍOl,l'alou1 ,zmte t"gyrniisba ohadt vonult• a világl11íLor11t ott kezd- ounyt'iib sehí'sult. &J~_s_rava t~ 
ben és um~·s nwgft•lelö 11w1111yist>g11 1vovv.e a váro,.,nak ll?gy i·bbol ebbtn n vilúg háboruban. Talán tr, ahol a kutomí.k mt"g tlt'm ástÍlk l~k?zott, aki~- tolok~csi~ukon, e 
a hirbül mennyi a vall> ú~, azt mei,:-ó.llapitani nagyon baJos lenne, az uti",bbi ml•g é-rtt'kcscbb az Het- be magukat fülig a lüvcszúrkok- \.lttl•,k _a. legkozel-ebb1 v~ros.kaba. 
ann) i ~11.on-h~u __ t~_gn1_1hutntlan, hogy a vú_rosban a nyomorus{1g nagy~n lll:J, mert a halíli a lt•grl•n;;fgt~chb ba. :\losolyogva nt'zt tt t<zt•mbe 8 -' .. p11lya~1d:~ron felrak.~ak a l~g 
na~y es a tnrnkok is bor1.as1.tó vc,.,1.h•segeket :-1.cnvedtek már IJá1g. 11 ·mébt·ll szakíthatott mindazzal, halállal s a. körüWth· riipköih1 go- k~z-~lebb1 l ar1sbaCsri:cni° acb~sul\ 
SULYEDNEK„AZ ANGOLOK. __ a1_1ii a~ r-lt'll't 11t·l11:1.ú és na•~pró- l.~·6ka_t ~ég __ ml'g is guk~erez!e, a ~~;~dt :o~:~':: A/::y~~,;:~~:!:. 





G. , ka,latlannl, mnl 1t tuq,: ,-i,; alatt Jiirú némt't hajók cg.) mus ntan kill• 1,·gtohh gyonyorr l k1p11.rnazott kozott. m1glt•u egy golyo a Jobb c6 ).!"le . 
Sajno;i, nwgint ml'gvt>rték 8" o!iztní.k-mRg.)ar csapatokat t!"' _Y~- dik öket a frng, r fl•nt'krl', .\mt rika a fo1?ait csikorgatja, az aogolok det is t•l, cszti ránk nézve .-;zépsé- vúlláha huncut kotlott. F,~1 perc- 1,; 11.~ ~ b:tge~et. od 1 oró~ nu :· 
lú!lr.inüleg- m1•gint azért, mrrt ná.hmk nem a katonák., hanem a '-ZU• •imak már a dnhtiil. tle ..-git, ni nem tmlnak, 1.,., na(ryobb hajók it'•t abhan a pillanatban, amint az ,·el nt1íbb egy mA"ik golyó a nya- b:s~,-~uu .. ; ,e~~• . ~ ~ t~ 8 .. 1
1 Jctdt föherceg-ek a parancsnokok, akik nelll Rokat t•rtenek ugyan nár alig merészl'lu k 8 vizre mt'lmi. élttbC"u lt>vo társai11k uC"m talál- ki'.111 sz11.kitolt.., !t>I a hust. Brre s_r i 1:z:. 'zal itsato I rogton. 
a hadvi!wlé11hn, dt! akik m;;gi:t r~ml, lk ·zéti joggal bimak a legjobh ják a nh.ink való életit olyan már ö 1H 1:lirán~·osabbnak tartot • r,m latJato~. hogy egy perc mul 
tU11.ljl'ink felett is. NAGY N:f;MET VE~ZTES.tG. • . . z,:pfü·k, ti.mily,·mwk azt. mi tart ita. hogy ht'l.)tt váttoztauoo. Ak• \'& meghnlf. . , 
.Ezuttal a lróuöroküsrol van zú, aki ol~au iet!lifggel t's meg- \z l'lmu.lt ht'tl oro~.m•m1•t t, 11~1 n utkoz('t rrszletc1 mtoa Jlll- juk. korra azonhan ruár kt'sá ,·olt: a lla_todma~aval _k'.cmeltek a YO· 
gurulatla!UtÍ.ggal futott az oroszok nyomíiban, hog~ azok maguk nak esak ~y1lván~ri:~ és ~ost mar taga~lo1 aero l<"he_t,. ho~~: -e~y r:; 8 1110 t folyó nagy világbábo-: mit Í'rzett, nz ol~·a&!orma volt, 1 11tbol " az ~llomas.1 fpuletben be 
közé l·kelték és alapoun elYert(•k h(•111rnnket. Ug.) monJjilk, hogy nai,Q obh Ut'lll.t~t h111~1h11Jo telJ l'n mc~('TI~nusult. f'~Y ma„1k, IIZlll!t'I~ ruuak i ,·annnk ilyen traKikus hö 'mintl111 a (('je haranKkl nt himbá• lyrzt~ k el_,_ es \ ~Y_ ,na~atehe«•.t1~11, 
HAZt~günk tizPnüt ezer ember ,·olt, ami igatáu drága ár eg-y Cö- n~ey esa_ta_?aJo pl'd!g ulyo~an ~ie~rult allapo~h;;n ~utott be a k1eh :i('Í. Deh iíjak az élet mindt>n tes- • ló,izott volna, u agyv lejdwn iisz- s~rg_eny o~<'g _as.,,zon~· gondJ~1ra 
hen.•eic megf"onilolatlau~ágá(,rt. valói;zimi azouban, hOKY_ ez a 1;zám nt'tnt'f k1kotuh I:,z II H~ztefl:•I! rlt'~ :1a~y liaJ a 1wmetrknek arra, ti kiváuato,isigaival fdruházva ,zp kavaro,lott mimlew f'RZmi>lt>t• ~)U:t11k. ___ Par o:a h.oAA?.at ft>kudt 
tulzott es n,;,zte,;,>gcink ki:aebbi•k ,oltak. J.,;!l-yo.'bkl'nt idáig ez az ho~y a lapban t·mlitt's 1'MSl'k rolH 11,:1.trk f.arkmuu:em,•t a harctekc.n h nül rog~1ott iJssz1•. lKY, n~iknz~en ta~1 egy~~ utA~ 
l'J!'Yt'til'n ke " •rü ~sepp az e,c~sz nagy gyozehmhf'n h az oroszokon AMER:«A. FELHABORODASA. 1 {111¼\kodb halállal, éln• mf'1wkül- .Jtí itlöhe tdt, mig ,·nlirniel)est ldw~te~ ki a lelku~et. ~ egre ~-
"z a kis 11yt>r1 Í>g mm fop sokat •·g-ih•ni. Wilson 1·huik j,·Kyzí-kl'r nu•I.> h1•11 'St'1111•tor,zú!,!tól a tn1i:r1•r tt•k ki 11 111.akadii halálzáporból, ma1í1hoz t[·rt. Kiiriilul'zt'tt , hogy ;t•rt~lt Jclt.-kkel 1:13ct:rU't~ie ;agat. 
HINDENBURG VEZETU1.:VEL. alattik miikiidt'St"tll'k l't f1:l!lt' 1-akitásá.t kt'rtt·, tmhnll'vÖll'f' uu-g jlitt ld,, 1 kiizh1·11 t•ln•81.t1•ltt'k ll•sti szt'p- hol i-. ,au; aztán káromkodni j,i l ~p'.r~st, re~uzllt, , rt, 1·~ •• ~~~t, 
Olyau kt'\'t',, hirt kapni mo"'t az oro,i:wk l'lh-ni lu1d1uii\'t•ldl'kröl. a \'á]a,.,z ,· . ._ a 11~'.11e1t·k azt iiz1•utt'k.a1. 11m1·_rik11iak~111k, hog-y n'. nt11z- {•gii~1•t. ~\ li·lkiikH ~zÍ'p~l•l?•~.m~g- - akart_- \''.·1111111•11!_: f'l.1\7. OKtO- :~~~i:z!é~l~et,szot irta ra. Tt'P-
b. 11 h t· k kt' ··1 - , o.lami uagvohh t'tlt'lll~nyrr Tud- z111rnk olyan ht1Jukon. 1111H•ly1•k had11;1.t'rt ,·1s1.11,·k 1•s akkor maJd nnu l111tv11uyowflott h0t.i v1tézs„guk- lia golyo t~lJesrn szdro,wsolta 11 , • , k"l" 
~








at eg,·eR ·nagyobb t•,i•ményt'ket t'S akik tuiljit.k hoicy Hindt•nburg ~\z au1t•r1k11~ak kou11J1·n m,·g 1,1 tt-l~l'!11t•k +·zf ha akarn~1k, 1·M~· 11} 1'.'l't I ltnrzul.t. _ 1'.~gy i;zmte m·~ t11 , ~rtozva lmzta n-.sza a~ area I jttr!. Piiris™l vittt'k, 
8 
C,:!V kór 
Hzt•ti e mrllett nt'gy oMalról fol.>ik tlZ ostrom \"nr /, 1 rö ~g,•i el- hog~· ~1~•m a~arJak, ,u, rt ok ~zt_ s_zer~tiu:k, hogy ha ti,ty l'.a(hszn~ , •· J.u•Juk , 1 a_ ''.l·z,suket ~em; anual h ... _lnn. csupa hUSC'afa,•ot e_rz;t~- ! hAzl.Jan tt'tti~k lr, ahol els8rangt~ 
lru azok bizto,m1. ve,.,zik 11.7..l is, hogy II leg~ J-or08Z fo\"iinshan wm vo haJon e~) Pth u , I,(} 
1
11nu·nk~1 lB 11t11t1:, azt nl' ~7:abadJou a III m, k,·, ~~•b~ 1nrJuk l'l a k'.néz~f.,.,uke_t, \ \lt~t' 1, az n11ftn!artáa o. ztont'tol l ono-.ok öt hrti gooilos kezelés 
okára miuk 1, zünk az nrRk t{'knt ~ clsilly szt ni'. hzt p1!1hg 111 m azt·rt kii~1•tchk olyan n111t.von, Jrh'Hnt>l mk6h~1 8.Zl•r~ttuk_ ~k,•t t'S i.-ro~1t:·e ,~n zolm k, zdtt' u!ng~t. 1 után llll' lllPntettt'k az t'I turk, 
8 nwrt tpt•n oly1111 íaJla haJÓn &znetm•k 11taz111, han,•m azPrt m rt 11Wt!iiltuk d, 11 m, KJel, 111:• 11ket. Ornl";1 ll('g1t gd krrc •tt. h koz 1 .. ". __ bész . 
AZ ELLENSÉG PUSZTITASA I a németek todbbra is el fogják a badiszereket hordó haj1íka Egy ih n abszolut ritkasáicbn l•en t•~.,· par11.SZ1húz 11,harára k , t'JIY nlaglunt se airnyi:- r<'D<l 
A1. emlwr azt hinnr, ho~y csak t1.zoka\ 8 '"lh K• kct aro!Jak 
1 
sulyesz~cu~ akkor ll('m mrn1 k ol~, ni wJ„Jni SC'lll t'S :n g fog szun torzult arcu hos 11-.agt•diájiiról ad riilt. .\m mic!Ott hlirk1 Jll a se- be h::·i:o~;:/"m csak es.zélm, 
telJ 8N1 az elleusé-ges katonák, aho,ii id, iglrlll n mt>tun•k, a.zt a te- ni a Jt'.i liz\1 tk, m, g .a sok,,/, tlollár, amit alt•~ t'rf'kt'r· m0&t kíz a- l1irt ll.Y am,•rikai uj,ág. .Arcá.- !!'Íl<iégtre júhctett volna, ágyulú 111 . • • • 
iiletct pedig, amit f'I akarnak venni é állautlnan uu:gtarta~i me-g- rolnak. lli11,b11. \me-nkának 1 ,an magáJun nló e~ze. C,akho~y Illik ft'fsii rfs.zc ma i!I szép, a te-~ vee- csapott a házba~ L ult k . 1~1 az„Pmbera abrazalat ~ohaaem 
kímélik ame1111Jire lt>hl't, mint pi•hlllul a II met k -u,k Helgmmbau. a 1 •n1>tekuek I vau ám' kint 1 • ,iláKo 1\. zintl• ~-n rmeki- jajgatásáva\ _telt meg a li_HgÖ. ;:1:J;11;~h~ ■il7;i~ ;;~ilil \ oros.zok erre a nézetre ui rácáfoltak. ui rt 1~alieit1han olyan r,·t- SEMl.E.GESSÉG? n il, r,.u;_ ()~ az are al 1í rJsz~. Tovább va11 zorgott. . ag\·■o- 1 • 
tcnt>tcs pUS2titást, olyan ndállatia aljass.i.gokat kiiHlh-k .el. amire _ ·cnirl"" mf'g-irtuk, lmcnr_ az angolok mu, r ik eunek az orw„ aint•h- t po kagolyó ronrsolt iisz sokúra ,·gy nuí ik guz,lasii.gi ·wl- : J. HORNER : 
pt;lda mt•g a világtörténelemben nrm ,olt. Ronda di&znok ,oltak ., "•" "' • ,.. s.z, lt•1rhatatl11nul a1no11 „au tor varba t~rt. a hol 11 &l'l1l'sult k ~ ■ . . . .. ~ ■ 
ez,·k a har~m1~_k _'.\fa~~a10~szágon 1 , , ot.t -~zouhan n~m. 10k _1clo1g ::t':t·~,.~~~:• :• :~•:
1
~11~z:\~;,:~·k:~I :~/:,:~~:~/ 1~~:i~oz;~ka :•;~;t IIZ zil, 11. <} maga n~111 ,_olt tu,llltá- u halot~ak ~-lizai f1•_kLidt.-k rg~·mA- : m~J'~!;':~.lete : tartott & punkosd1 k1ralysaguk: d~ (,~lw111.hau tul '1:.tt~ k meg az . .- g_ , . .· , . . . · ene 1,an II hor;,:11lma.<1 \.11ltozasnak, va1;n· '<On . Kiiz1•Juk feku\l-1. : • : 
ii~_dö~ökiin is é_s a nép ;;vtiull,·,kíg 1;1.~utJa a_~ oroszo~ toVld u~~\~át. :: ~i:~1:;~~r~~ii~:1i~:~1111,:,~~;r~ii-ii;;~k~1';; ; 1:"~~l~~~1:pt ~~1;11:~:t-~:~:b~11~~'. 1 i:nláh~ .. 1wm _is volt !isztá_h~n a ~!?Y ki:i_ 1larah _iill'ig _mt•g "·árt, ■ W1ndber Pa. ■ ~!llcS('n,nö, akit mei:r 1lt'm g)Riaztak ,olun. oregek, fiatalok, lcan.)ok, . .) . . , . . • _K •• r.:. • J fllJl!t kivul ttllokra ,·alo hat11snval. aztnn 11wg111t tornhb v111n11.orgott. : 11 r,o~táni stt"mlwn. : 
n~ zonfok, mind áldozatul 011tek 111. oro!IIZ katonák büuö11 i-unvedé- tol~~ v_iut 'itle_k ( llhfornm_ Jlfl;t?~ 1rol vulnmikor ~,•g_·II· 8 hiibol'tl J•:lrngnd,í1111k, gvön~·iirünek talü.J. már a vég,'t f.rzl'I-C ki.izl'ledui. .Egv I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
lyeinck t's ami a lt'gszomorubli, undok Ul'mi b(•lt•gsi~~t•kkt•l fertöztt'.-k eleJi•n e~ 1110"'1 lurt lt·n 11·1 nz~g,i_lJak, 111~•rt hát '<Zrrmtuk az scnun~. ta nz Í'l<'td, u1ry.ér<'zte, mintha uj- tf'mplomh11.11 volt a IE•gküzf'li•11l;i •, 1,,, • 1r,118 ~ 1 
lllt"' az eii:t·.,z Yidékct. ha .An~llll soro~z.11 _l,'e a~ anwr1k111 ~atonakat, t•lli·ohen ll7. 11_11g_,. haJ, já &ziill't-l'tt vol1111. ambulancia. Odafurnkoclott a mii- i D E •, Eld 1 
A SZERBEK KtSZULOD:&SE ha a llt'lllt•t l111,l1haJok ,·1zrt kapt11k 111u1111 pusztultak l'I a 111•uwt len- \ I ~ . k I 
1 
.• ál b ,
1 
tC f IP \ k á , t r ml er 
A szerbt>k állit~lug i1011l•l be akarna~ tiirni :;\f~gy~ror.,.zúgha tis gerl-sz,•k szomjau. Elt '-Zt>rl'tné .\merikll mi:it \~;;,m~ a{,::1~;t': ::i~óJ::~: ru::;:;os1 
11
inll:ll~c~~1á,; ~~:~~g/ A New ~i!!~\~~1„t,-bt--n 
1 blii1l a célból n i;zOvt>t~t"g~~k meg_li·lwt~1iwn ~-llattllk ~kt•t ~~!.szere• AZ OLASZOK TEHETETLENSÉGE. 1•1rly holtloggA foicja tenni élete ta. ~\7.okhoz a scbesiilt1·khrz for. ELDORADO. ILL. 
lt' ·i•I. lloey ebből a lurhol llll'llll~I a.z •g_az ••s menn~: az IJesztge- .\z olasz frnuton 111 n to r tm·mll'k na , olih e""mt'unk es mos I Ké·sz to, í1hhi folyamára. )Tind- 1lult, akik rt m~n~·tt-lj~•srbhrn nt'z- 1 1 111111111 111111 111 • • 
h llll t·~ytnlorc nem lt·li~t tutlm,. 81111) 1 azon_bai~ ~nz,Oliyo-., hogy 018.r ugy áll a ,lolog. hog\· &Ziute hinni 1:i1e-t azoknak -a hirPkuf'kt -- - ------ - --
1iagyo1~ sok ;"znb kat?~a nme3t'll mar, m(•_:1 akik atdtt'k a hábo~ mintha az olasz hlJhoru ba.ratd. o. háboru I nnc f'tlt•nünk E v-ké; @@}@)@)@)@)@)@)@)@)@>®®@>®®@)@)@)@)@)@)@)®@)@@)@)@),:-J@)@)@)@)@)@)@)@)@)@) 
el!ll.i wre8 Ctle"zkndeJet. azoknak nag,· rt>sze Aldozatnl ellt'lt a h· b 'f 
1
„ k , g -' 
1 
· R". @) @) 
fusznak. . . y:~; :z:~ ::·~te11,,:a;:::i1::o;o~~:b ln:"::~~an\."ae~·p::;~b::.:.;tn;::~@) No" I BAJO~ ® 
ROMANIA MEGLAPULT1 nem akarunk to\·lihh ru 11111. <Sk Ulf)illl azt mondják. hogy roiSZ idi5 @) .l, 1, @) 
\ z olá l1 hojn.)ikok ii.ruhí- lll'JU:t·lsege ugy l.at.&zik jobbik i.zéhez jár arra (pi fs azért nm t.niadnak l'r,i" hben. IIát ki(ogfumak ® ===========~===== @ 
t'r, 1nert régen b<' ígért tlnua<l.ása csak n ru akar b1•követke1:11i . LI'- f'7. Í!li j1í, dt• ,alHmi titkos oka \aijy e Jja ,·an a dolognak. @) @) 
lwt. hoov mo,t mindkét oldalou alkudocl I lol„tatnak •'• attól lúg,. @) gyakran előfordulnak, különösen olyan nőknél, kiknek HAVI @) 
hoin rn;rrt• kHpuak tiibb(•I. ott fog1111k helt•a,·11tko1.11i a rulit.ik ~llt>nl-------------------- @) @) 
a háboniba. Bulgária .:a Ciirögonzág igy szintén nwg vannak köt- =······································· 1 TISZTUUSUK rendetlenül szokott megjönni, vagy pedig a havi ! 
"'"" ngy l,het, hooy "'"' i, roo„ak m;., • háhornha bele avatkorni. • NE VEGYEN Jó LÁMPÁT : ® t"1sztula's hosszabb 1"do"re elmarad. A ROYAL VILLANY PIRULA ® Kii!(lui11(·11 kijózwitú hatással volt u Bn lkúu llllomokra a r,·ttcndei; : : @) 
118gy orosz ve1Jzte11fg 1'8 ver,•1;.Pg, tis 11z angolok uagy ll'hetrtlensége ■ V E G Y E A L E G J O B B A T ■ ~ ~ 1 I' h ál 'lt I k " " b d I HAVI ~ 
o L>a,d•m••lláknál. amit mn,t má, mw " m•••·• .. ·k éa ,,.,m i, tudnaá : A LEGEROBEBBI A LEGJOBB! : @ le Szere eS aszn ata a a ezre te meno no megsza a U t a i 
,,.,.,.a„i. ■ I 1 'bb I' •1@ TISZTUi.AS RENDETLENStGE VAGY ELMARADÁSÁBóL ERE- @ N:&MET-FRANCIA HARCOK. . : ego cso ampa a ZAR : ® ~ 
A ut'nlf't.franl'ia h 11 ri·ok most miir szint,-:11 111i:;rg1•s•.'hb~k, mint ■ A Z.\R a lf'rckönDJf'hb l-' mp11, A knmpO aoha nem mozdul me1, ■ @ Dő BAJOKTÓL. 1 
1!1\ig ,_oltak h az elmnlt_ h~lt ~1 n'.·Kyv~n_ezcr f1·11n,·ia 1's va1t~· hu..z •:t•r : =~dnt-n:::•a~~:~:::e~~;!RimJ(':;. ~:=~::::1y11~:i::~ '::r~t~:i 1:~P:~vt : 1® NE SZENVEDJ EN HANEM RENDELJE MEG MA A VILLANY PIRULA @ 
uei11et 111dozata volt a kmJulo Yt•r1-s kuzcl1•lJJwk11('k .• \ nt>mct tron-1 : oél aiolva, tehAt az soha nem lyukad• • i@ li ' @ 
ul'tikti,., 91'r,•g~ prúbii.lt1L me~, hogy a frH111 ia haclvon11.lat "'! rtlnnná.l ■ . ~1~tk,k1, mint a forrasztott tartA• : l@) , FELSZERELÉST, MELYNE:R Á!Ac:~RME~, E ~ZNÁ~!'i1T U~~I- @) 
úttiirje, ez azonban eddig n{'ln sikerült bár a r, tlt>!t te& naf:\' ágvu. 1 Mii"'lolllllli~ Az ég6 körül lev6 ellent.ö er6- @) 1 TASSA LEGYUTT 2 DOLL ON NT. K :t E A p ÁS N- @) 
1z ir· ózatos puszti~á _t vitt ,·~irhe „a_ ~ra1'. iák kllzótt • • !;~ :.-~!miJ!~i°~e v~n '"!~0:~1'!1.d: @) 1 ~~ ~~~:: :~;!: EL:: L~~~!~ ~:!:Ái.1I~IK~::IT: ~ @) 
A rohamot ,·a1<,,,1.1nnlt•g mcg11J1tJak l'S mm lehrtetlen hogy az ml a régi limpAkn.1.1 nem lehet- @) 1 . U y CIMEZZ @) 
ou.re a nl-ruth·k megint Páris alatt yagy Open Pilr· ba.11 leu1wk. ~=·ési5 rtlrb15l -van és to,-&bb •I• @) ~ EGYUTT. - LEVE T I G E @) 
J,:ut,) 1umyira !<Zámoluak a u1i\·t-t!Wgttsf'k. lwg,v Pgy :rngol naey-ban- tart, mint b4rrn•l1 mb, rési faJta @ ~ . RQYAL MfG COMP ANY @) 
kitr fogutóbbi kijel1·ntt• »zennt rgy e pp1 t Rt m tarljiik lt>ht>te· len- :::::.::!/J~ a~gf,lt ::,.~1!~ @) ,. • ® 
1rk s.tf'ptrmherre Pár1.11 l'ln:lt>lt't het rt. @) /,. ___ DUQUESNE PA 1· 
F.hhu. nem 11:ell l!lemml BJ:81'• ® ~ • 0 
ANGOL RAVASZSAG. :~mÍu~a~ö~~u:
8
~ l•~;éroz:~t: @) - ~ 
\ J.t:'i:~~/~t:g~::t'~1~:l~::u';:;~t•/~t.;~:~ ~:,:)~·sz':t::\:t :g~:~ kerül. @) @ 
'"' kí.rnk• ... A, angol képvi,elohá,b,o .. ., rni, na,y bot,á .. ,ok,t Ara $1.00 1 Legtöbb bányász hátfájásban szenved 1 
r1•11d1•z111·k, hogy nincsen Plt'g lö zn, 111m• •n elég kutona. peclig hát \' EGn::s i:ca : Z.\l t LA'.\ll'AT @) Imi 
mind a kl'ttÖbi•n Yan rh•gf'ndö. t"'-llkhoic~ Ul alljlolok t·g'J ikrt 'i\ tl a.kar- Azo :--·s .\J, • k('Nlljkodőt61 , vagy '.\llndl'n Z,\R IAmpa önmUkMO ~ mert ege' sz nap megha1'olva dolgoz1'k i 
jHk paz11rolni, ntl'l'l azt tu-tJf1k, hogy johh l1a n lwlgtik 1111•g a rrnn- ~ ~1: 1!~i1J~ lr n:<'~ 1!'~ !-:1"'"~!~~ ~rdul~:iti~ :i~a::1~:~;:;:~· eg~e~:: ® ® 
cil\k po,ztnlnak, miut az !IIIJ!Olok <'l<-,:::c•<h <', kiildJt'I \"J,..,ZA NI \."l&;Z.-\. ugy, hogy azt könnyen tl.utlthat• 1 A ROYAL VESE P(RU' 'K ""@·· \OJl'K A l'~ \ZJf:T .\ ZO:\!\' .\L. . akltr egy szAI gyufAval 11, LA '&J 
TÖRÖK-ANGOL HARCOK. 
\ ,,;, .. k hi,·o.!alom „él,-ind. Eg,iptnm lé .\11,n,lo ha, ok tol, JOHN SIMMONS COMPANY @ azonnal megszüntetik a hát- @) 
kk . 11 1· ···1 tkk. ki.· I 97 CENTRESTREET, NEW YORK,N.Y. ■ i@ 'e' 
11 IK{' 11 .illlgO t!8 tori, .. :ib.f O uz,,tt f'8 1l 0/l()S! 11 az ango ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 11 ■■ 1§" fáJ-ást. Ezt számos hála e's ;""' tisztek kozutt \'t'g Ztl'k 111\g\" J'UBZl1ta t 11 811.Jnr rnnh111m dall )18- '&J 
P 
10
k. ---- ~------- ~ -~~.l,:,r-í elismerő levelek igazolni tud-
0 A N:t!iMETEK NAGY VESZTEB:t!iGE @) 
\ llt°''ll h-ket s.ul;roli \'t' hstg nte az h11ult ht'ten, amikor az I ják. Ne szenvedjen háúájás- ~ 
:
110
:; !Y;,:~,~aat\,~t: ~1 ~-:it;~::11':11 0 1~1~g~~r:!~1l::~1~;;_ ~~~~ A MUNKA EL VISELtSE @ han, hanem rendeljék meg a 
l 1. h I -ol.l.nl ki>1111)d1h (-,,, hirlwu,hh. h11 a há1Q&!&7f{1 i-, kl m<'rll(i IZ7.11.- @ v u• : oru, 10g.) t'p,n a.z" lmr .,,.nt>ra l\i. Ó< itol•.a I a nl·m t gyarmat•>· ,15", mint: láh. 11<,11nJJ. krs.,•I., ho111Jnk mlL~ tf'!otr."--.zlwnl lu.,ulá~ @ •eb_,,,...,. ... '-"" ROYAL ESE PJR LAKAT, ~ 
kat aki 11z angolok ellen ol.)an nagy h&i i'gg, 1 kuzdütt ,·alaha, ni·m kinoz„,.a, n1·m 1un1rl l"'t n<-m akadAl)oua feladat.iba n. @) @ 
,. kibo! most az angol urak talpn) t116J& lett .\ llt'WPlt-k ezze. min- @ r i....,;f---,-'f!lm.'illllr:'I melynek doboza 50 cent. - © 
tii' 1 1 lpalatuyi fiildl't e-lvesztettt k . 'lmcto :t.Ag hat.Mrain khiil, dc A Róth csoda lábszesz és csoda lábpor @) @ 
hát 8. h11hon1 ntan val{111zinüleg 8 legtiihb t üssza fogjtlk 11u1jd kap- ha'-Zn.iU,11,irn.l ki,n11,·(>J1 r ... kt"11Jel111-·n fn,g:Ja 11111nk-'Ját. eh i·l,C('1„11I. @) Küldje be a pénzt posta• bé- ® 
tii igy ll('lll h; nagyon bu~uln.11.k miatta. , . "d,al ll<'ln lf• nu· I.. hii:,o l'k. h t\0{' 111 trJ,~ h t"l!/'f'z..-.(•g('to('k )(', 1,D(•k. ~ lyegben és mi postán azonnai © 
A DARDANELLAK :&RCFALA. H.\ r.c, \ · 1)0 1.1, \HT 111-: Kl' I.D .. \ Kí.T SZEHT IHJ\IJ-J;'l;TESE\ i@., ..._.,..lli,la;. @ 
.\ ll :mlanellii.k bt>jlÍratH.nál ml'g mindig hnliiltánf"ot jilruak az li \l'-1\ , 11,\HIIOI, IS l ,.\K,Jf.!K. @) elküldjük bérmentve. @) 
01111 YPt.1·11yelt anl{ol-fra1wiu h1 ■z,·r1•f•~~n m1·g au ztráliui siiprt'rlt'ki•k, l'ont~ dm: @ @ 
m t·t ('g.,· li•pt'!,si•l S('m jutottak t>löbhrl', mint 117. o~trom kl':tdctéuél I R I Mf e D p ® 
,oltak. p•·•lig mo,t ...... vagy mMil o,áme, ,nhnük ha,apott a Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 00: oya g. o. uquesne, a. 0) 
ftili,.. A f,:J ,·ilág bart:ol 1z l'llcn 11.t ,gy tiiri1k tn1~rn.lo ro ellt>n, 125 Ave. A, Cor. Sth Street , Dept e NEW YORK, tS U('ID klpe8l'k az iltjutást kirr&zakolni tölUk. ami mindl!Pffi•tr, @ 
\ .. clia teki„Wyének es hatalmá„ak a e,okkn,ti t j h•ut; ____________________ .. @@)@)@)@)@>®®@)@)@>®®@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)GS)@)@)(eyQJ@)@)@)@)@)@)@)@)@) 
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1'11., ,Jl'Lll'S t.i MAGYAR BANYASZLAP 
.. --------------------------■■! 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
SZEREZZEN BE EGY CSOMAG H. H. VON SCHLICK-FtLE 
BULGARIAN BLOOD TEA 
"BULGAR VtR TE.AT'', mely a legbiztosabb gyógyszer a gyomor, máj, lép, vesék és hólyag 
megbetegedéseinél, emésztési és székelési zavaroknál, fejfájás, rheumánál és vérbajoknál 
stb. Páratlan vértisztitó. Egy nagy, 5 hónapra elegendő családi doboz ára 1 dollár. 
Rendeljen MARVEL PRODUCTS CO., 19 LIBERTY AVE., PITTSBURGH, PA. 
~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ 
!: :······················································ + . , , .... te AJANDEK! : 
t : A MAGYAR BANY ASZLAP OL V ASóINAK t 
: 5 INGYEN BÁNYÁSZLÁMPA : : ...............•........................................ : 
,ft ~Hnd••• 111-1:)ar bcinJi..~-znak, aki • 'lag)·•r U'-nyiun'l•pra + + ('C)" fl'l'f' előfl.wt, aJindékh• kúldJi.ik f'~l a lf"KDJ•bb éti .... 
St)U,\ld·I i~ hasonhi doloK tiirtént .\1. a körtilmi':ny, hoizy ilyen és + ~~"':~tn!:f~ 'i:'1:::~:'~1i!t;~1!z!~'~n~~~"'f~1:;;:1~ + 
l)tt e~.\· tiszth1•\~·1•ll,es v1•1.et(ase lulsonló l!Wh·k mi111hnirübbcn i1+- + ~f~ :t:ic,'11~~::~~~~(~t~~~ ::,.:~o!l~~:=~11;~!}.~!.~:!~; + A háboru förgetegéből. 
ttl111t hiirn111s1.iuhah'1111 oroi1. ka- ml'tlödm·k, alnpos.d. 1("8.ii ezt a ,ft l!Úmiha, _ .\ Iá.mi.a rendN ir• f'ICl dollir, '"" ml teJJf!'- + 
h ' ,u ,·ohrn. ma 11..it hajtnn _, ikllt Az nro»:i h1,d\'t' :t;~:~/,~•~t:ul~nl'lt iink,~nt, mint ha. r:::;:t·,;~{~0~~1•:!:o~;r:~n~s.a~, ,ft ~-~li~~~".~t~!:it .. :ti:~t~~'"':~ :!!.~?k:~u!~~z:!: + 
sak m gko.i:eht6lt'g 111 lm ~t-pet zcfo~t•(OH~~. f'.~ . .z 1g11~ 1Q·11krs:1 · :.arl'i kc,I\'. Ft~el,mre ~éltó az : 111•11:ol 19 2'1UlAlll 1~~~~~~tt:~,.rt • uálliCál-t mink : 
dni annak, IH1gy 11 Jegutubln e- 1•t'g11on~tl()'IO mfrzke,lt•st trrnlt'• Súute hihetelll'maek hangzó ·ri f . 
1 1 1 
+ 
tek umenye1 után milyl'n az uf'•<' 1 m~g oha. sem hasz:~ilt „ lll• uy 8 kiiHtkez.,i. amelynek :n;i~:i :w:~,~m;r,::zu::k~~~: + AURT ADJOX A LAMPAKAT AJAND:&KBA, ~ 
oi l:U t tok zellemf', hangul~- az 01 1s10kuak 1-~z. magy1u·~.tz11 ivazsi',gát azonban az arrl,I (el- n,on·d.ák azokrii\, ho . emberei + HOGY A MAGYAR BARY.ASZOK : 
t .• \nnál ni buebb I z, mt•rt h1- n•g azt, og;v peManl ncmre-g1•n . . . . J . .• g) + J • 'k 1 • bb f' 't 
.t.eu az Ol'OiZ ('!Wlpatok í'Wbí'~· 'z. lll'O~oku11k (Jr~dno e~ött. k_i• .\i'l.t hn &talos J.-gyzokOII) \' iga- ~:~~;t'~:~~!~~~Ív::~~~:r::~0~88~ + smer1e meg a egJo ampa + 
~•ga khliinbuzo é. ugy.an.irn1~y1 . Jtrti II b1"ohl, arany,~ o~l,n.r.n-~- 1.nlJa. ratlni.REzt a tl·m•f HZ ft köriilmén\' + "t.Jlló<!Willliiill~ A ZAR : 
f.-le az oru~z k,IIOtulk kikt-pzcSl'• J! lJ lkulu;i\ n li I K( uranl) 1;iK lkl- llitro111 t·mlwrliiil állú nt'nwt i~ Lizom:itja, h~K\' az utóbbi idÖ. 1+ :.r~~l~l~•·,úr::i:.J~~= .... 






~1~:1~ ~~1~ jiirör ,~rkt zik e~~ az nroszok _it.ltal hf'~ ~irc:~o.tt oros~ k~tonR~ nagy + 11 ,c-hl>f'n kf"U'lhetú + 
. ~ 11111, 1 , ·t, mi 111 lllf'll•k küzul ('ll1a~·~tt11ak \'gt faluba.:\ J~rór AZ.a1oahan 1·ppe-n nr~ ,lll aranyban + k11rbiiJd lámP4J•. + 
\ 1 gut, .:ib ,eu:alhtotl eurny1 . l' g HZ •toJi· hdt'p „gy luUL1~ t•s htrtc- filZ ,·lfogott orosz tuatek száma. ♦ Az ára $1.00 ,>-
J.iZ hadi!ogo17 knzott igt n sok i'P' 7 í'.11.ak llf ánjan iu-brimltl k I n t'g~i.z ,·~apat_ or()6z katouá\-al 1+ + 
\lltohan aki Játpolgár n1há. ieg II mbt'lL llulig,·ll"ét rl t1l'ml----------- + a.::~~=~·, ~~1::~11 m:}?r:'J1.!: +, 
t Y lh· csair: ppr1 a kopí'~YP l!utl 1ze11h n a mi l"Rllwrt nk \t"szt,·t•. han.ány ·hau5!'on frlazól1. . l . b l,ft ::r. ;:_&>~r:~n:•~,i + 
gi, mutatta. ogy katona. Elmon mondja. bog) a,o; nosz hall n•g t(lttH az oro okai. hogy adják K,· lemelf. hirt ~u<lat a~unk ~ + fh:•·t 11 'llllio-.r llii- + 
dás11kbo1 k tuut, ogy C!i&K igen h II kiiz,111 -;tih,·•riai ,. patok mE>g r1i1 g nu1..,nk1:1t .\1. nro.,u:ok, talán Báuyászlap oh·~ó,val. Gy~.kori + n)álo7l"J1ra rnu ha +f,, 
ro,·i,I i,l ig lct'•pcztf•k ki iiket. 1. iwlii: ig,·n fig-y,•l,·mn· mi-lt1i rl rhhan n hith,·u. J10Jl\' 11. nl•uwh·k I" ·t., ho~)· 8 • nrht•z munka ko,·et• + f:rf'i·J,J!:;~t1}a eaz ♦ 
Csak kfa1·11ft•k\'Ő ,lolog, hogy az 1, nf•·kk, kik 11agy h:\torsiaggal tá 111\(l'ynl,h t•saputlal . ~szrt-\·Jtleuii\ hztd,1•11 n znt•l~ _daganatot. ♦ '""":C.:."'- - IM"killtll a:,; 1 dol• ♦ 
ilyen anyagl>Ól Ü!IRZ üllitott caa- 1madru1.k, fdszn1·lt~sük e\~irangu. Julnltak 1,, 11 falnha, ll'ld!t'•k a •rHI_: .''BKY hallonlo ,l.iantalmakat + me,r ~ centet a t110magulá,,.I ~'~uwuJ:trta!'i + 
patok nag_rnbb akc·6 ke1 :s.i:tlJJ. pompi~1:n \ünek és kita.rtú. uk \ • r gy, rt {>s H h:\z ,elö1t. áJM má tlr ur~kt~lo~J~'\ reumat_,1.~~us~ kap- ♦ ••1• iocrt • i:dJ.Utút Itt kJrlzetJiik, +, 
Yl~l1rc llCm alkalmasak. ~nc.q ii,lei:ed1k a 82:Ö\'etdgcsek esapatai- kiit katollll para11C' ára orakoz na . f, &JDI ban t!lt.laig ideR"eD- + Küldjön be most 1 dollárt és 25 centet + 
meg bc'lnuk az ka na1 onfr- val. r111k .• \ ji.irőr \'f'Z hijo a1.ouhao e~- ~ct kcll:t~ ~;llul~1ok, k1 m~jl.sem + ♦ 
:r:et mely i.gyobb 'J ll.tt'. <'k Yég- .\ltalában azonban mint! 1uako zcl nt•m el('~ rik meg. Sorra jArJa f'rt~tte Ji) et, •gy ni·m L,; igen + és megkapja a Magyar Bányászlapot + 
reh&JtúAhoz nny1ra s.zúkségt•s, r ahbakká ,Alnak azok a je-leruié ;, tobhi hái:a.kttt i„ taS rovi1l 1•0 I:?0 Mjlllhetelf rnJtuk. + + 
mint a jó (1..-gp r gck, ◄ ·lyrk az orosz csnpatok h11tlitogolyr;yat indul \'IUZllÍt~~-; ;\fost \"pw Yo1·kba11, mint ez uj. ♦ és ezt a nagyszerü legujabb fajta .... 
·,nc14n ok .ra. hogy kétkc crl~ 1•nek jdentéhny caökkf'né- .\z oro,zok k,~silhl, f1•ltí•tl1•11i1I f:,iz. ~úg hirddkt•i köúitt Íij olvasbato, ,ft Jámpát. + 
Üt'SSt l fog1t,"ljuk 1.11, rlíogott orosz Két liizouyitjúk. Ht·r:i:niki mt"Jldt r,·n•lu·tli·k. hogy mindiisszc e~k ti :l.t"S,!lég,•~ 1111\g.:rnr mhní'k l'l{Y : ♦ 
harcosok kij1•h•nh~sél, hogy a peldául mf'gtörtént, hogy t>gy hiarom uí-mel katona Hllott H•luk 111\K.\' nz\dd ny1totlak, hová ma- + l!.minek as ára. magiban véve EGY DOLLAJt, Ne + 
ti.ute-k is a kozákok egyenesen,oro:o: az1í.zad zárt sorokban indult uemhrn, '.le m.indo1.ouUtal l'llrn• !(l·ar nyt>h'tn bizalommal fordul- + .,árjon as előfizetés megojitiaával aem, hanem ujit- + 
olu, rgrtték 1lket a legcliO arc • ..i. hog.) megadja malliit, .. ~.laguk ki-lé.s n,•lkul, szi\'es1.-11 111e11ti-k foK• lultu.ak 1•1: ujdg oh·a úi bit.rmily.1•11 + n azt meg moat, hogy Ön is megkaphassa. as egy : 
,on&lakb hol a zoYl'lM'gea csa- mondott:ik tl, hogy kapitányu• 5'.gba .. t:lkf'pz.elheh~. mil,p•n ban• kobz.t•réue!1 dolgokra nn szi.:rk ,ft dolláros ajándék lúnpát. ♦ 
patoE: ]Ól rinyzot ti.:rze!ése ezer kat l1•llittí-k. m.iután tern,k kiv!• jtO!I cirl,m fog 1lta sz.í.zadánál. há. segük. Wolf and Co., 70 Ave. A, + Milyen a lámpa? .... 
es ez1 nzámra gyilkolta odakerge-1 t • nu>g ak&rták akadályozn1,. 1m di rék ném t katonát New York. + A_ z~ lámpa & leguja.bb fajta ét a. legjobb 9'rga.. + 
: reaböl kéuült, karbájd limpa, amely erősebb ét Í 
Alig van olyan bányász testvér, 
aki ne ismerné a világhírű ROYAL MFG. GYóGYSZERTAR legjobb 
reit. Szolgálatot teszünk bányásztestvéreinknek az által, hogy 
bált és biztos hatásu szert alább felsorolunk . 
hatásu gyógysze-
nehány kipró-
Rheuma, csuz, köszvény és hasogatás 
ellen biztos gyógyulást hoz a Royal REPERÁTOR bedörzsölő szer, melynek ára hasz-
nálatai utasítással együtt bérmentve 50 cent. 
Azok, akik igen makacs köszvényben szenvednek és már sok mindent próbáltak ered-
ménytelenül, azoknak ajánljuk a Reperátor bedörzsölő szerhez a világhírű BtCSI PO-
ROKAT, melyek a legrégibb és legmakacsabb köszvényt is kiirtják. A Bécsi Poroknak 
.ira 1 dollár, a Reperátorral együtt 1 dollár 50 cent. 
LÁBIZZADÁS 
nem gyötri azt, aki a világhirű Royal ANTISWEAT Lábizzadási szert használja. 
HA IZZAD A LABA, HA IZZAD A TESTE, HA IZZAD BÁRMELY RtsZE, 
ecsetelje be Royal IZZADÁS elleni szerrel, ami azonnal segít. 
ÖTSZÁZ DOLLÁRT FIZETÜNK ANNAK 
aki beigazolja azt, hogy a Royal Izzadás éllem szer azonnal be nem szüntette az izzadást. 
.tgy nagy üveg ára bérmentve, használati utas1lással és ecsettel együtt 1 dollár. 
Egy próbaüveg ára bérmentve 50 cent. 
Első segitség a házban a Diana Sósborszesz 
A jó bornak nem kell cégér, nem kell a Royal Diana Sósborszeszt dicsérni, dicséri és áld-
ja azt mindenki, aki csak megpróbálja. Ne hiányozzon egyetlen egy bányász testvér 
házából sem ezen áldott jó szer, mellyel igen sok betegségnek elejét lehet venni. 
Egy nagy üveg Royal Diana Sósborszesz ára bérmentve 50 cent, 6. üveg bérmentve 2 
dollár 50 cent. 
Küldje be a pénzt ajánlott levélben vagy Money Orderen erre a cimre 
+ mégis könnyebb u öusea eddigi lámpl.kDAI. ♦ 
+ Sárgaréz égője van + 
+ n~m pedig kt'í, mint az eddigi lámpálmil éa ez u +. 
: égő hJiromuor &nnyi ideig tart, mint • k6b61 kéuült : 
♦ regi rajta. uonkivül pedig Ieeaava.rható, Uff, hogy 
+ a IÖ~tben iJ egy pilla.Dat a.Jatt uj égőt tehet a. tAm- : 
,ft pira. Ebből az égőból egy toca.t caa.k lOleentjébe ♦ 
+ - + ; l Nincs forrasztva ? 
♦ a lámpa réuei nem Corraaatotta.k, hanem egy darab- + 
+ 1-ól vannak préselve és igy nem lyuk:&dnak soha ki, + 
♦ akárhogy odavagdoaaa. a. clpójéhea. + 
t Az akasztója ? 
1 
+ irós ennek a. lámpának éa nem tört.énik meg soha, + 
+ hogy az megluulna és a. lAmp& a sapkán meg- + 
+ mozduln&. + 
11'. l Fényszórója ? 
1; ♦ eróa, bizto1an álló fényszórója. van a, lámpának, + 
+ rrégia egy perc alatt lecsavarható • nem lehet el- + 
,:i + rontani, ha a.a ember a. tartályt Iecaa.varja. + 
l Könnyü tisztitani ? 
+ a ka.rbid t.artaly egyenea fallal van ellátva, tiutitani + 
· + ltönnyü, piszok nem maradhat benne aoha, de ha. ti-
. + oda. il üti valruoihea, el nem törheti, ki nem lyuka.cl. + t hat, mert ugy van práelve. +, 
++ Nagyon nagy fénye van ! 
+ 
n lámpának, a.a első pertől kezdve tiszta.. nagy fénye + 
+ 
van és kétuer annyi világosságot ad, mint. bármely + 
♦ ruás lámpa. Altalá.ban ez a lámpa. megér kétuer + 
+ annyit, n<inl bl.nnely máa karhájd lámpa. + 
t RöVID IDEIG ADJUK ! 
+ a 1!.rnpá.kat, küldje be hát u elófiutését uonnaJ és + 
+ a 25 cent uállitá.si dijat él uonnal megkapj& a lám- + 
+ pát él a. nyu.gtát egy évi elö!iaetéar61. + 
t Aki ügynöknél fizet a Bánvászlapra, ? 
+ rki lapunkra e hirdetés megjelenése UTAN a vidéki + 
+ 1• odáinkban, vagy utuó ügynökünknél fizet elő, + 
! + szintén megkapja az ajándék lámpát, 25 cent sz:ál. : 
♦ litúi költaég ritiaetWvel. ♦ 
: •• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + 
+ : Levelét igy cimeue: : : 
t : Mag'yar Ba' nya' szlap 419 E. 9th st• = : Ili+ ■ tNewYork..:+ 
+ ■ ·+ 
Duquesne Pa + •······················································• + ' • ~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ Royal Mfg. Co. 
-~---
1'..J1t1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllltlllllllf.llllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll 
Halál esetén a telek ajándékban lesz családjáé 
Az értéke okvetlenül emelkedik 
SUBURBAN PROPERTIES COMPANY, Inc. 
1133-1135 BROADWAY 
N E W Y O R K, N. Y. 
IZLETF.S tTELEK 
TISZTA SZOBÁK 




Ga,y National Bank helyiség. 
lrodavezet6: Wárady S4ndor 
(a Gary.t telepek magyarsága 
részére.) 
Martins Ferryi fiókiroda 
Török János bankhá.liba.n. lroda.-
vezetö: TÖRÖK JÁNOS közjegy-
z-ö, 604 Main St., Martina Ferry. 
Ohio, 
BALOGH FABU.N JANOS -. 
I vér Berryburg és vidékén képvi-
seli a. Magyar Bányáazl&pot és fel 
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MAGYAR BANYA.81:t.AP =---....... ----=-=--===--·-------------~::::::::::-::-::-:::-::-:::-:::-:::::::::::::::::::::::-::-:::::::::-_ 
' 1 lh,lD energikusabb tuta-1 
lto . }:Z & jl l{yúk t'Tdckeaebb 
>0atJa1ban 1gy z61: '\"em k 
11 I Anglia és Amerika. A JÓ SÖR HAZÁJA 
A VIRGINIAI ÉS WEST VJR. 
az Egye ult .Allamok kernked.e 't---------------------1 
OINIAI MAGYAR BANYASZOK 
RUHA SZALLITóJA 
.\ lt1111111Jt u Hir 11.11 t-g)IK mtna u u<lja á kifogyott egye,Jul szm- rui erdeft1t terhel! ez a helyu1. 
p1 \• re .... ht'z kii gé&Zitu;ill nem 1 1. os nemet ek, t,, fi llf„ au ygot. 1 ancm jgen nagy termelf"fli ii.gakat 
luz 1•1·,l+•kll·kn, iu:abtul kiv<1uat- E:,; hli mt K iit J)róhftlkm:tak at: Íi, mert t•I 1.akitja ökt•t rt'~i gyú• 
1 an. uwrtd 11 ~lax Sd1ippt•I Entr• l 'nio gazdasiig1 caliíorniai sé,sp,~r- .k1·rii f't1ropai ii „zf'köttetésüktol j,._ 
lisd11·r \\"irtsdrntt kri,·i,r 111111 ame- jt'n:I, ez fl"i hi~uyus lrnrg-ouy,, tn- \ trrmf'l1ik é1> kiviteli ct'gek, a Nagy József 11ka111sebe luteresaen t•imti cik- ml!!mk. dt gabonájuk is IDt·g fogja l•uj,ízihi vállalatok és a bizt0t>itó • -=,,,,.,~■a., 
Box 126 
Norton, Va. 




Das válautéku uövet mjntáim.at 
b&.rbol a két államban, ha arról 
ertesitenek, saját költségemen 
oda. megyek és bemutatom. 
k, r \ -.r.aksZt'ru 11 o!SSlcfoglalo 11k1 t gyózm, hogy a né111e-t strassz- tanmságok ennek a \e1JZ('d1•lem-
1ni,,; t1 Soziafütiache )1011at.11beftc fi,rli kií.lisú pl1tolhat.i1.tlt111. 1wk a,; elháritií...it nem ok nélkul 
JHlluari 8zámában jelent mt'g, é .\m rika1 fopok is beismerik ki•Hfi•lik. mert igy la au Ml bu 
I.IÍrgyilaKo,; ktpét adja a nálunk hOJrY t>gjctlen unwi.g \mtriklt.tOl l,)san <'L!-orrnil iitlet1 :h•tiik. a mi 
ke\',·•,bf" i-.n1t rt eJli·ntéttkuek ,alO ,-!zárása m okozhtott volna i rurt kózg11ulaSligi dlságot id1tz. 
\ui,:li1& 1ougt'ri 1•11 kt•~sk,·dclmi annyi kiirt ts zavart, miut éppt·n l1t"t l'IO. _\z Eiy,wlt .\l'amok 
11ral111íwuk IPhirúitH.rl\, mondja :\éml'lors1.1ígtlll ,ulú eh·ii.la,ztása. 
ho11.'lzahh liP\"Czl'tíi oko:.koclá.'I után l~nnrk nyomai t"-1· z.li.et6k is múr 
S,·hippt>l, nf'mc itk a hud\'isclö, UJ:'Y a. lapok l1aaitbjain, mint az 
ltmllll tmleg~~ hatalmak i!J általáuos felfogái.han, fökCppen rult>j!'r& flll.amokkal. a mel}1k 
iu:H.111IJ11 Júmu k. Kuliinöaen az u:onban a& állaruhiiztartái;han. ~.\. m•rn rlu ci ug) nn a báborunak. 
1·11io, Bá.r jt'g~z,>kl'im·k politikai ínitrasztá I ad() ji•Ieutt\kfllrn t1· d m;gill t'81lk az,•nw,loi k,rúl-1 
t rt>,!111 ·11.).-tol mm várhatunk so- tE-leibt'Sl, moat hog~.- az eeyedul 11 fug mind1 n uukségteleu be! . 
kat. ;,z ebr,Qni kezd,1 gazdasági komoly állan11 hl\."td, a ,Hmji.il"e- a,atkozást 
ko1.H!1•riwr:) hangulata meg fog J„Jnn u~:u:2óldn teljf'Si•n meg. \ i:gul fel kell hivnunk ii 
J1 ~ r, •11111 a mag gylllnolc!lét. sziint, h111alma ad,> róCot ko- :, lui-:-,. kor111írnyának f1~_rnlmU, 
1 
Eld11k 1niud1•11ki azt - vilrta __ • vii.1•,olt a kon-uiíny. Heuclki,_·_üli hol(,,. az nnu·riku i knt·,k1>df'l1•m j1. 
l,oJil".\ l·'.un,panak a l11\horutl1l r •nd• hadiad6 cim1·u mcgud6ztattnk r.ok !Pnleg1 111 lyzt·te a neutráli„ í11la-
l kt\ ·11 m1•i:bhrnlt ip11ra gyon~ór'.1 111i11dl'n ,:1".,zeft t:ikk,·t, hort, "Ort. mnkkal uemhen olyan, hogy ha a _ , Í<'l fogja ,,rágoztntni u Cn10 dohiin~·t, t1zinliÁ7.J•g) .. t, hál6krn' j. helynt mg nm javul, jel1•nt&-
á11p .n.t. 1 j o,oa.utúi pia tilkét h.üj,ÍJ(ID"• t mo4gófenJki•p k, ny vfl ménpáltoW illh ,t lö, 
k. az r.rtet mtr .-auont. blnu ,le' e k "111.!'llak m gll,\ ilru bl UJ uuk-1 gyéhh 11anhH1. i~ lt~ k t. kugli- u •ly t lje n 1•1lentétt !eh t an-
~ mind nll:; erteheU, all:ibe.1 .-i,,
1 
'l""J:' ...... -,n-..-~'ú.. · ti eh: k t ·mel'sllr ad ,1 1zú t, lnllá.i-Jot aut,-,1. ongorát. nnk mint. " m1lyt>n u amerikai 
esr ki• tatti konrú« 61 élelme .. '<;;>."-=.:.,.,;:.,.,.._.,.,.,... nnat e-. tt>rel n: Altai. 1 ~. j,í.t not r kat r. zóval majd- e an,t0l nf"p kozOtt f•ddig ft>nn!l-
aél' ~.:.' talilJi.nll: rei H b0l)'llD az► r \ e 1ntl s I m :n ,uar1&dh.1.tott 11111n mind "ll <1 ·ni ökntlenúl a lott .\.z n, életu 'ny kezd elt4"rjeil-
reu:unk plnst nle, met'mondja a su- \ 1 r,m•I sdt, .J6dA!i nagyitága m••gélhetéJihez ruk llt"~. Europa ni éa bizonyára nem is „g~ zen 
badalml t:mu·ato, mel:,et lOcbélyeg , 1., ittah1kn!zí..,.ha :.odnrla az l'gt'sz l11f.bornjá1:rt tní•g i1ty ü1 mflyen a igu1:sHgtaln1111I, -· bog~ az curo-
e\;, 0• :,arl-.lnek vi.-,·· n klild a · rm •h i.1 pparttrnst, t,1k osz z,, h;be k, 11 nyul111a az l'nionak. p.q,i piaC"m •italt különféle arueri• 
, ...... , .... , .............. , ....... ,................. 6!cit I"~ fdha-.zuai.llísi'1t, i's oly -f~ l'Z ol)an pont a ~cl~·et u kn1 tn·111;11yPk 1~rtéke11ité-St!n1•k a 
i:•♦ AMERIKA( MAGYAR SZöVETStG i: 1ra w "1'\Hl'Ot.tatta .\merika 1•m1·rika.i 111 m gen isoká tud h' han) llA8& a jcl('lllegi 11.ngol poli- =-
\/, \\lf lllh.\l \l.\ (;\.\RSA(.01 \ff\D~'.\ Tl-:lü'.\TETDF.S l h111h:.,1 ke k1delruí selm 11 
k~P\l:0-1:I.,ö EJtKOU'ST TF:STl'I.F.T. ! 'hz ·1 s mnnklll'I Jt'n◄ •k al Tt'rmés.zctt"&ell nuncl Dnek _ J etl caa tall:oúmll a usdU ene1U:éut é11 havonta öak Ck'- : 1t1 azámbeh ~ elht'lycz l'll.) ult .\llamokbtl1 baJnak nem AMERJKAJ FILM- ~ 
i 
l-l'iwl-t,•H dlj nlnt 1 - lch·fny, amt'l)" ncrn kott>l~ 2.l ttnt 1 ,1, ~1 h os;.; i..át, 0g) 11.1 g ahá eg,· lul \11glia tt'ugeri baJHselt' ~ 
a •pezaWJrok"rt '- tel'l"iltllM!itáNrt 1-,1c • kOv•tkeW clmrt k SZ"'HÁMOSSÁG ♦ tordulnl I t, ouap öta tart6 IOl"g(i z.1 !IC az o a, hanem az 1 urn uag, ha l:.L • § 
i lll'.\Có .\lU .\'\-\\íF.Rl(". \S J-"l,;UF.R.\TIOX , · t ur1 ke lese m 11, tt ~ rn lt>hl'l o ~ltn)a 1 \16:r r, gtn ki>,·, M""bli 1 = 
♦ at-:- -.1 pnu on. Hl,DG.. ('LE\"EL.\XD, O. homoh 11,•dm1•11Jt>kr,il lwi.z, 1111 haJ6Jnk l11tlwto " k1kotí)kht>11 1 \ I k § i 'fln,l,·n I" nx a 1'1'-n;i:t.árhtri kU1tl,•11tUJ • kö'l"<'tkczö: clm~· '\far ·'\tik Rlt'•t st•m ml'rt lns,;111 u ml angol n~mtl, ,ag~ frane11t tuizu fo~t:.r;l:thai:11•;e1~;;;;, j'OI ~ § 
♦ 1 f UT \I ,, n \'.\I\ \ , nox 35-1. 110 \rE:;TE\.D, PA ♦ 1 ,1111), 7.C'ki II k1, 11 HJ k,·re11k, ,lrl ne l11aha ,olt mmd1•11 parlament r Jrlt n~ mf'g ~ 
tu•••••••••••••••••• .. •••• .. 1111eu1tllllllllllllll♦ m1 ,: kott,tt"st'hl 8tP""f'1'1U ug, h h PIOtnj,•utt" t1 k11ni-.~l,iház 








1 The F irst N ational Bank. ! dohható ll~I t 1 ~fl at eg,fh znk ,a1k1ct\1'21Dl-ll\t ,ag, áJ\a:1!1fg1t- !WiZ I ázat g ll'fo,mak ro~bolni. 
~ ! 1 •u•glrt1 e lat ukho1. 1eru 11k :-i1l segl'l en kul pecll ga haJostarsa l 1 0 , hf'l , 1 e mái anak , C!I& -i EBENSBURG PA j lut ah~ par hn11ak alatt B1zc>- i.agok 1em v-er~.'llyezhetrwk iker I g > J gy 
t ' • i I y1tJák fi bt'- {>s kn 1t1•\ idllk,>zuu rei a h1rte.lenul uiegnttt !"S l-.Okk.11.l, ln~nll •~;~t~~er, \ hn~kat 1, roru-






a. T6ke és telealeg . $330,00000 a to1. ,1,, k111.1>111, n 1111 ,11. bl,l',et;u\t llottákkal h1.1u,kn11l ,alaharn, 'R K) 
t Rendelkezéare 6J.16 osueg • 1400,000.00 \Jlamoklurn fi{\ m1J.( muuhic tul 11.Z0r •'"1'' Mclm,• rhh (Z'Onclolat ,·l'· lw.cv a házakat •·lőhh l'sak fi•liir E 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sör!ozde minden Olistilya eir, csodáJa a.a •mhf'~ 
leleményeuégnek 
HEXl>Kl\'C'J, \'lüY.\Zl'~K. IIUliY SöJLO:\K 
TISZTA S ELSORJ,;:\Dt lll'.\"őStUü LEli\'l':\, 
AMIT IIIRES ORVOSOK S 1'LEL~118ZEH 
SZAKÉRT(lK IS r.J.öSl!ERTF.K 
A NEW 800TB SOROK A Ll!!OFINOMABI! 
HOZZA V A:.OKBOL USZULNEK, AMIT CBAJr 
BESZEREZNI LEHET. 
A \'ÍZ, ama haaznilunk, a Cumberland begyaigek 
kristálytiuta forráaaib61 ered, melyet vondOMD 
megszürllnk. 
A SOR A LEOKIPROBALTABB R~OI REOEPTll 
SZERINT US.ZOL, IIINEK FOIYT,lN DUi, 
KliMSZERO HAl!JA ü PilA~ 
ZAMATJA VAN, 
RE~DELJE MEG A KöVETKEZO FAJTA.JUT, 
Crystal Pale · · halvány világos szini 
Pinnacle · · · · -· -· · · · borostyán szini 
Boék .. .... · · -· -· · · .. · · .. sötét szini ~ BETt.TEK UTAN 3 SZAZALtiK KAMATOT ADUNK. ! 11..,-om{iau t11lú-. államban i.okkal 1„diitt ít>l. n.,0111011 kéiit>tte .\ni{- fo1:Ja l '..011~!iohn~ t,., az IJ.!.Y_ r,• 11 1 § 
! ..•• ..-.... llllll1'11i1W••io11•mie•--•1a11t:an1•wwk\JI•••! i11k~hl1 t'r1zhetőbh, •uint ol~an hi- liH n~om;lJ.a .. \nglia i1ltakozása. r,:uuh11 do,_it<1tt h1&l'sorokat ll~hAn~- ~ 
t, l1•z1i államokban, mint pí-ld,1111 1·-. u,rrt a koimánv mimJ„n kn- ";fl'K a íi~m-tán-a.118._g. r- mlelK ze- § Kii üvegekben üveguve 10 tueatoi tarta.tmu6 1'--
.\11gli1t V1a111·iaország. ,·A~) ·.;. 11u)l.v ko11fliktu11t,ll ,\ngliával el- :.,:t~u!!t/i'"ua; _r~:zi e;:i:~::: ~ dikban, va,y 3 ngy, tucatot ta.rtalm.u:6 lidü:bu 
MINDEN EGYF...5 PtNZKUL-
DEMtNYtRT JóTM.LUNK. 
f.., \/. t:10-:111: l"I Jf.\Z.\I :\\ l"(óT.\\ .\1 , S7.0l,G.\Ll,;SK. 
H,,nira 11 1111111.., h111t) az o la'>il. h luíborut u1.t•11t \fagyaro~I{ e llen, 
u,I mint ...-1111 11: t .. , tl'lj~ f<'lt'ló'>-.(i,t metlctt a J('gok"'6bb irllk meUt"tt 
t.1,JdJul,,." 1W:·11zt I· a klfl7("((-,r61 u(il (i U)'IIKIÚl U, áh<'_,6 "'Jitkl"ZÜ 
a lHh·M„inal a ll" l{N)"l""idebb IM alalt Ol<'Kkúldju.k. 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
U \ • 1 \ T\ UO HIM I 
1 11 hl \n. , ,..,.., í:s T.\n:-. \ . 
T1·k intN ,1-.. l :;:azi:;"tl"'áK, 
1,mer.n,. hoii:y 10 a&aa tii korona öaue•et 'elvettem. Awn-
f I ntlam •~mmtfflle lt'azolá.sl azel\·/.oy ntne-a. .\z ö1ue1 ttvé-
kor ,nln\l,nféle liruolTAnJ· alA ,rva atb. adtam. 
110 · Tllll,or ar.2 U Korroral Karl Fai-ka11. 
J-i.117~11-:(;\ zm l'll Jni:i;I. mint katonai iilQ·eket 1<w.kf.:r.eri1l'n ellnt"-
z;,nk. \l t•i:.hatn lmau\.'>oknl . 11~1'n.&l~ekct. kötelen-fn7eket, 
l'\111i111 mllulf"II fajta okminroka l klillltunk N koazull 
hlu·ll-"ilt...._.. l f" ll l lnnk. 
J:(,\'f:ll1'1,1 11.\F.\JT\ 1nor,A \"IHGIXI .\ ,\l,l;.A\IDAS' 
ELVUNK, PONTOS ~S BECSULETES KISZOLOALAB. 
Tanácscaal mindenkinek ingyen szolgálunk. 
r nntOIII ('"lm 
CSÁSZÁR, VASS és TÁRS.A 
Bondtown, Virginia. 
ir., •ol"!lzai,:' , lf"ut 1111•11 l"t'!II. ahha11 mara,ltak a .) • = 
. \,i a111,.,-ol hqiokmlk az 1"nio l.!- 1 ki,,,-rlett·k 1" n, huon,·,>a. ho,o e inál • th~ 'ig, am„Jy • némi § 
t'111llaritá ..... í1 <'l!lz,í amaz ~n-el~ .,z a t,·ht>t tlt>w•él.,:' i\" t1;n6<",tal.i1.11 1,•k1u-k _H, lg111mon ~t valb :·onnlA- ~ 
miill 1111 IZ', ho~y ha kh itcl.'•beu I Hllapot mm 11 ,;,.,.lt .\nglia ~ 1 fo~Ja hl'mulatm_. -~ filru re_~- ~ 
,·au is 111>111i korliito1:Íl , lw\'itrlt· 1 irHnt ,·al,i 1.lmpúfiákut '' lt•iilt'I_ ágy;ikkal is tognak lo- =: 
11!.JON ARAU&T S FELTllTELEKl!IRT . 
Minden levélbeli rendelési pontosan ú figyelm.9"11 
elliltútink. 
111 m &Zt'm, ,1 \i-m eg,, kármiodbt H1l1lo1.m s a ~hg lerombolt lrn1.nk ;: 
;"'".'i"; \"éuu•lo, -; i,g /' •1"'""\•1• m,~•.,::;~:,:~;• :t~:.,;~::~~h~;:;;· :•~;h~~~i:.,!:.\,:;:;;; ,;;~~:::~ ~J":111,::ll-:,lll,::ll:,:lll,::ll:,:lll,::lll,::ll-:,lll,::ll-:,lll,::ll:,:lll,::lll:::ll,::lll:::11-::-lll:::ll:::lll:::11:::lll-::-ll:::lll-::-lll:::ll"'lll"'ll-111-ll-lll-111-Jl-lil-ll.llll~ 
Jo~~ ~;lJ~81~
111:J1::-; IJ: ~~:;;~l~l<i p,,.ha eh• all1!Ja az ho~• h~ akad- mPrl t>KY klS erdőt 11 ki fognak 
cmh g1,., aJopuk r111H k a kár na ts tgy-k, t sem legi-s h~J~, m 1~ irtani Ea tobb n&g.) R' ár pult>t 
k k 1 { 1 
ill ,,almmft>lt· t1rut 111. \uwnkatól el- 1gu:1 grhnatokkal fo2nak örm 




;;.) urt te1,il, tn· , 1n1u, "ag) onnan Jovuldi.imt." 
' lrllfl'kenv ~11unka1 hAJO ark hol.TII haJlan,ln h111u, \ngha mmtl \ At"mlf'IZ't'' 111ner1ka1ak 11,,n Az Elkhorn L1"quor Co. 
• k l • p haih d1u!'1&n1t ok" tlenul lt•íoglal blnlf l'tlll~g~,el akarnak tz!nlt 
111
' Jll r,•n~"~ 'tg) ~ 11"~tt>Ke 1~ n!t 11~, n f()11tos áru \111pr1káha11 111 11 moz1han a németek llen = A LEGJOBB ITALOK LEGNAO YOBB RAKTARA. 
;:~:·~1;:;:1111 l;;:,\·\1\',',~7;:.sc\~::R:~\:: d,n:nhan 11 ~~IIPJ\ gll er1~<trn •••••• • • • • 1 § Pocahontas, Va . 
h IIIIILII Pg\ P~•·s,; siri>g m.-1.1i- :1:,
7t :;::~t 1,:~n:J,1:10ad1,J:11;~•~:.~~:1:1 : ■■■■ ■ ■■ ■ ■ ■ § A LEGJOBB K.ISZOLGALA.SBAN, A LEG-
rc:l~:~~~;,~:}'kif~ur;~i,~~111;;~:dtt eati rl'sz.f"IJ:u míllit.\ t1Zár~1árH ·,. : Ne kinozza : § OLCSOBB ARAKBAN Ml R:fSZESITJttK 
l
kf'n.,t 1 11 •·I Z('n~_,·,hi_i. 1~,::~la~~l;I~~:: t "~:~a~~é_,m;:~: : ' : § Fintjük W:de~=:i~!!T~ndelélnél a 
t;('g11ugyohb htam·at érzik a nl"- I titk lás 1 • ·- magat : =: 
1111 t re tí~- auyaj!ok,;ak fii a n_éwl't ~ ~~it:.:tk_\ 1~~◄~1":h :.~21~1000~ 111 _ : : § ad.J.litút egál 200 m6rtföld t-'vo1"gra. = 
mu.trá(l'y.11.nak R••ngd1•g_har~,n)11 lura. mmt p· daul· K,·apjntorltl- : a kouvény és reumatizmus ■ § =.DE:i:~~!Ko';;~:: ~~~!~ 
[ · J iirn_ak kl'll."tt n1Pg<JZAkitam~ a1. ,lá.1- e l'!ln, f!R:é!U Hlh11:1okat lehet : l'Znít'•I i:Ji f,ljta ',j,1ahmitol. : § 10 DOLLAR, EGY F:f:L GALLON AJAN. 
""'"'''· " "''" rn1"hosy,,. ""'"
1 
1 :;:'.;";'.:;,';/t'.;, ,1,';""~;,J::~:~:.: : 1''.";"' h• &kAr bad 
1 
. =1! Kiildje ~:Ct!!~d~~~ =~~sen fel 
A 6 százalékos uj magyar állami hadikölcsön •kötvények riklli liil,ku,a.,". gyapjn mJ,,. : veg eg meg ... u '." : § ~.n,ünket uemélyesen. ha a ••rotba:i Időzik 
kl"I •n tortn1t \nglla l!I caak a 
1 
.• ett I a ll~ot "· .t nz6 b Jtol. ■ § t •rnik honfitánalllk uivu pártfogását . 
°' 1 JULIUS HO 16-ig 1-l'I" il ttitt azu 1 101 t11u;ak „ rf'u · k t b I k · J ■ ■ -
-ti<, Iii. ho IJ,11jutn1.U>.pnzhe.z .\: ,1),11 tt fl.nkoknlll ehanká gyapJII ,r,1.-s en \Ot •:n~teen . on 1' Hl· IPI( ..: ·1= ITAT,,\l:'(KAIUEG'll"Zl!: Kls. 
l'll(l'1·1111i, ha 111 'll .,karfa ,-ab1111e11,·• ■ ■ = \ oros gabona rAJloka pUonja ~00 fZ..60 3.00 4,00 G.00 
l JllilU!i ho 1.:-;.1g a kovl'tk o arHkban kaphatok n.,. am .kai rd, két ko kára te~1 : ANTALKA : S 1 "ht'r ffllhona p.illnka •allonJa g::..oo 2.60 3.00 4.00 
líHI k1>1'<>11ll~ kuhi·nJ Ür,, S I ,;.';-.; 500 kor. l.,ihfll) li.r-a t1ff,-:'5 :'lflO(I li.or. kolu'n) ln~ e781.50 lll ■ ■ = \Ima p.i.llnl..a p llonJ• $2.00 2.60 3.00 4.00 
:!•)o koruua kt>hl·n) ár-a S:U,:60 11100 J..u , l.,ihí·n> ir-a ~13'1,:'~0 HM)OO kor. J..,ihfn.\ lira t l :5l5.00 I ■ ■ = ll,1rack 11lllnka p llonjH S.'l.00 1 00 5.00 
;JOO l.on,nll„ ki,ht'n) lirn SI, . .!."\ 1:wo J..or 5.iiu ·fny irH ~36.~"\ :.!IMH>O k ◄ •r, J..,ihhly ira S:J H'i0.00 Kt's,ihh a I Z é-. JWlro)('umkr ■ bányász balzsamot ■ ~ lklro,lc..ka glll lonja •:-(R) 260 3.00 4.00 
:.!(Hiti k1or. ki;u-<•ny .ára s;11o;.oo 1111 lok sz,ílaltak r„ u., omukhan a •• •• 1 == T1~",,~1:~n,1~~~tt•_a .. ,,,.•!"., ... •.••u•ol••J• ,~- "°oo ~_._..oo ••.0000 ,.oo ltHl J..urn11li~ kül\l-11} áru $0,;UHI ;IO()O kor. künfny ára S1-:'2.<'i0 ,"\O\kHI kor. kOh·l•rtJ' i rll t7871'U)O ~ '""''' \., .... 1... -. 
=~bon\~nr;1;uk F. zt6~1lnakl : mi·l)hf1l IC\ 11\t'"íli•I II hm: : ~ ~:~~~l;r:,r~-::u~~l~~j:t (aplrltun) =~: :.~ 400 S Tra.naatlantic Trust Co . 
•~• ~ ~:';~l~~g1!:n1;,~~-ork. l :J:l-:.!tl ~~=-!~il~11!>'-s~rw\"ork ,:.~:~a~
1 (/~u;~n~l,:~tÍ't:· :~. : J:1n•al,í •ahlrthnal 1 dollnr : § ~~:;:'~\~':~;!•borok p llonJa :;~ ~~ :::! 4.00 
~:.-.:' ~!~11~• \~~~ \'."0~~~' i:0:1. 1.,!"°1:;-;.;"~,.~,-r„ r~t~-"~~ J. Scbwabach & Son ~, obb tPnn,¼.t adott és 1gy aoba : ért fi ad ggnl :i 1lol\ ',r rt : , ~ ~fi~-K~ ~~t\-i!'it:r~~~[~~:i:J,?i;:~1~~~i.~ 
IOO \u•u!:t::ay Jen~l"w York ui; 1-·i,...rÁ~\;:~er \'('w York. :c1~ ~~::~~~l=t~t~:a:~;~::.~~~::~-- : bérmentv kuld az : 1 ~ ~h u, e11: ~i,- a lt'lfloomab~~!!~~~bt'U 3 tucato. 16c1a '3.00 Hu,go Lederer, bankbá.l:a 
;.; h~o" 11, x-- 1·0,-k \frt,ntt ne. w :!..l st C'leu•land O · ■ = l ll)nn.-z th tul'IIIIOfl naa-, hoNl6.-al .••.•.•..•..•••.•.. tJ0.00 
Dobay K&l'Oly Kiu Ernö, bankár Steiner Bros., bankirok ::t~~ ::I:i\1i•t::~ ,"101~~",,btaulrum,·,".'1.;'~int : ANTALKA PATIKA § ~=:: ~~t!';!';!. áh':Jót~f!!: ~ll'=.:1'~~t!~) •. ::,::: :.!0:'>2 \\ · :!Jth ~t„ CJe,-cla.nd, 0, , . ,_. ( I' ..., lh. 
1
. = E,,.-ztt'ndlik Ma -ol"á."nk a ma-arollat bN-!<1Ut>tt•l , Ont 1, 
AA:.!,I nu,k,.,· Hmul <·lr\·<'laml. o. Fekete József és Fia · ;~t;t'~~ 
1
;1~a. tov:í.bhi 111.líllitÁ nak lilz.RI YRgta : 146 SECOND AVENUE, § ti<.:r.t~""i::f'flen ki ;'ot~Unll:. ~1-41~11:: ttndt>ll .; Italait. 
Róth H. , Ignátz I0:\1 (,nrn!I h l'nur, C'hlc,uro, 111, South ll(o.od, hul, t•tját. hn.lf,r HZ n11Í.t' elll'nsfg1•i11rk ■ = lU.RKó 162.SRF, aegédib.lt'f.vezet6. 
·''"'" ~'"'"
1 
'"· ""''" "'' " ' "• · Rasák János Rosenb•um M. '"'"" : NEW YORK CITY §; ELKHORN LJQUOR COMPANY 
Duachinaky J. 1:.!-:" s;;;~~·•& P:~ori:.; S. J. Phlladelphla, Pa. , ,\ 110\l'mh 1j ,~Jantbok már : Fora<1j" 1 ,.'81<•.;mal Szilc» ~ P. Ű. BQX 57 POCAHONTAS, VA. 
'.!1611 \\ Jrrtcr„on \. 1)1.'!rolt ~Hd1 s.; 1·1"1·oc/1 SI . Xew Ilrummltk '.\J Csípő LajOI II ejl'11111tall6k a ueplum~lat for- 1: MlhtlJ, l.ak lú Imre é-s Goda = l- lG\"EL."F.ZTET,JCK a WMt \:lrglnl!'ban lak6 manar b6.07i-
Berbericb Peter J oaepb Pearl 417 -. lau- "'1·• Pe rth .\mhoy, '.\. J. dulatát \nnpf,,1,il és annyiféle ■ Gén utuó egblzottal· kal § . wkat. hoc,· • t.bkAra r-a,ca,,.nott ttda.W ~m a.abad lt>.--nl, 
;Ju -;- t..: .. ur1 IU,><·k, !",t . Paul, \llnn. ;11111- .Jnl o.;1. so. lletJ1ll'hem, P a. 10tl(J ~;a:·.,::~::•~.:iu~;:;u~, o. I' .nau t-JI ,itl ;rte 8 kormányt. ■ § ~~1';'~1J! ;:e:,h~~l'1.~;:'-an~':11!:!:J!!J~ ~*«!.'t~or := 
,o-, elkerülhet,! enni vál• "\"\"ii. ••••••••••••••••••••• f.ÍIIIIIIJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
HABORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 pllon01 re1 bordó $9.25, 10 pllono• bordó $4.20 
a badl &I 6val e,c7Qtt) 
HK\ UEl.,H: , \(0..,1' 11 \ 1-ZT \1. 01.C:-.ú .\H \ T t:l, \ f:7.'\I 
\K.\ IW.\, .\li.KOlt (,\on,, , h.H.J. n1-:,n1-·1.,n 
JOT.i.LLUNK, HOGY MEGELliGSZIK VAGY A PtNZT 
VISSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMPANY 
25 AJANDtK INGYEN! 14 K. töltött 
hNJftl':.f{ri~l':1\~)~1\~~!i,H!"-a •~~~!))~:1:;:.:!, ~:.',::~~~~~~ \ ~ir.ri· : 
,w-.T ORlT ,.,s\HOI, TM.t'\k, • ff'llt .6.hr,ivlt ;.!.; (;\0\\0HC' : 
T.Uua·_\T K__\PJ.\ Tl-1..JI ... \ "'·' 1.\ IU órához „ JINl.i&• IDl• ♦ 
1.wtalt 111,-Hotl óra CnKMkl). hannnnlb, nól k■'l"'"""· iukor 1-,, ,:1 ma,, ♦ 
toilrldkk, du1,J. bÍ.nr C"11Un&o, kl'fT<IZll"C, nH"l)rn -lhU11artk~I"' 1a11 : 
l"'1t-.. 1f', karpel"N' {uihal a flalal"'-: súmb111, ;r.! kal. "''nh-f'r (8- : 
d"I), 1,bltó-toll, pipa, borotu1. l>or,,h,._,JJ, n)akk,-n,J, lu, kWtV, ln,c Ii 
NI ,tall"1t()mbok, &)uru (.., h•llki 1. Hit tf'h,;,t lllt*I 1111111.1 kl,áRJa 
.- hlrd,•tk.t ,'-A (IN·l)C"Jtf'I.IH•n 111&) k•'-1M·11-4bl>n) l,c'kul,I ::.'\ ...-nu·t l'lij,. 
""• •r1nak aumnal .-U„últlJUI,. 11.C úrát „ a !:.'\ d,u·ah .11Jiin,1<•k,,t hou..ai 
Tl·:l.JE.-.E'\ I\C; , t: \ . 
Ila a rsomnit IIWJ:(•d,1•dtwlwr ml"•C)<>l,}tllk. huir, n1. tirn halá.-0-






ARANY - ÓRA $5.50 
,, Hrl Ml ho«J a ::.; ajámK"i,.\Arwy flli•Wlffl túkflo•t aUor flttuP 
.u ~ 1k,ll4r ::,.; N'lllf'l fa ;L'\ tenlf1 a& aJáa,l.-k.ok „áJl.iti.Airt, ha uo .. 
lian 0.,..1 H'lla -vlfarNltl' •JJu•••n 11,.qaadJuk a& l'l~L \-l•an 
bárki ,iaán,I töluok 6rát, \t \ I klM k ,1:T.\T „l:\f '\UT, mert„ ki,. 
•'rl :!•11:\)(, ,J()TU.r., .. T \ U.1.\U "'.,. ha a& 6ra 20 fu•a bl'lül 
f>lt, .,11,., klja1Ujuk k l~r,ljuk Tt.1-IJ"-. E'\ l'\"Gl:E'.\. 
1 ·,wa•ülN,J "'n1.kluk,.,.k alt p11;,'q •--.tf'l l'I•>"" ~ kC'U kulolea.L 
klJf'l••n1J11k. hot0· kf.lU-.J;T~\ , ("i:':(,l'\J.. -n:11:1.tift'IP DW ttt;. 
;.rf>I, nldk hlrd••tnrk. nln•· i.uvl.oU••t( 1,..n . .._.rn J)t!'<.UI{ a Tlclékl ,á • 
" olo.!11111 J,.,iS t+arkkrl, kik u~noU.k mlodllf a mi hlnt..i,..,unkrl, 
\kik "'karnak ~11.l jlt (frtl 111,cy t~I (,rá,t f>k)l'nf"M>n (ó\ UU AJ«)\ 
".•1,mt_n~.•Júutl,·l.okk~I ~1,t)ul!• U.••k l'-iil'OIJanak a ki,zbmrrt r(,n 
tit.nl.~Zrt-., , T\ll-"i\>,;\(,T11I. (, mln,lla Hl folt,llik kapni a n1I 




A lfW.Jol•b M lf'IEQmat.-.hb doh.;,n,-, a le,cjobb naauar aa,-arok, 
• kl,-'1ó rn .... ó Aaztall&IU.._.... aC"rii IIUlO"IU" q:,,IK ---
~'"-al "'I "f"a&'J"Unk. 
Kfr~• től l:i.alr. lr.t»lolót a RA. "\ 'A"-Z D0HA..'.\ \ .• b6l N lr Ja a@9" a 
.U.~k a <"hWL Kl-rje a •lÓNJÚU.I i. a 8'n:7ú.a Dobú.Jt. 
Ha J.-plAhb bJN>m dollúttt ""'drl ~ N e-zt a b.lrd,,W. t 
k h· ..... a bl"lr.ü.MI, ~IJ-n ln..,-n ltüJ,hi.nk 10 cl&ralJ flaoa nlódi 
n J l,dJ lr. u ba nhart. 
~~ == :. : : :: : : ·: •·: .::: ::t.-=. 
.... A foiZ..U. LITAST 'lr\K }'I ZJ:.~JCX .... 
A Wn7úz dohAny bphat6: 
n,ro, o.U .E, P A.-bu: F'arkM MihAIJ' ü.d.-t#bea. 
E'trEmT, P.l.•ban: n.iop hnáa ibl~ti~ 
Fried Testverek. 
\f\G \ .. \ R DOIIAs , ·-(;l:fflOSOJL 
407 E. 70th St. New York. 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakarított pénzét. 
TARTSA ÖN IS NALUNK 
PELTtTLEN BIZTONSÁG A JllI LEGNAGYOBB 
BttSZKES&GtlNK 
ALAPTOKtNK $50.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megf elelö kamatot adunk. 
FIRST NATIONAL BANK 
, COEBURN. VA. 
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